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noviembre de 
L a polít ica y las Cortes. 
Un discurso de Vázquez Mella. 
el níinistro de la 
iue se retire el pro-
POR LA MAÑANA 
Habla Dato. 
E l jefe del Gobierno man i f e s tó que los 
telegramas recibidos de Marruecos du-
rante las veint icuatro horas no acusan 
novedad. 
•Pasado m a ñ a n a se c e l e b r a r á Consejo 
de ministros, preparatorio del q ü e se ha 
de celebrar con el Rey. 
Don Alfonso y d o ñ a Vic tor ia c o n t i n ú a n 
m u y bien en L a Granja. 
Respecto a la d i scus ión de las reformas 
mil i tares , dijo que su i n t e rvenc ión se con-
c r e t a r í a a sacar la resultante del debate 
y a fijar la pos ic ión del Gobierno. 
iSe ha v i s to—agregó Dato—que de l a dis-
cus ión de- la total idad del dictamen de re-
baja de edades, se han tratado problemas 
relacionados con todas las reformas m i l i -
tares, circunstancia que faci l i ta el exa-
men de los d é m á s proyectos. 
E l Gobierno estudia la manera de or-
ganizar la op in ión de la C á m a r a , pues no 
se t ra ta de un asunto pol í t ico, s inó de una 
cues t ión nacional. 
De nuevo el Gobierno reitera su p r o p ó -
sito de permanecer al frente de los nego-
cios públ icos , pues el Poder no puede to-
marse n i dejarse a voluntad. E l deber obli-
ga a aceptar los cargos de mayores res-
ponsabilidades y obliga t a m b i é n a des-
e m p e ñ a r l o s con entereza, mucho m á s 
cuando los peligros son mayores. 
No desertan-é de m i puesto—ha dicho 
Dato—, n i he hecho tampoco ind icac ión 
de dejar el Poder. 
Ignoraba el presidente si hoy -quedar ía 
u l t imado en el Congreso .la to ta l idad del 
dictamen, aunque no pensaba apelar a l a 
p r ó r r o g a de ilas sesiones para no contra-
r i a r a las m i n o r í a s . 
Disposiciones oficiales. 
Hacienda.—Real orden dictando reglas 
para el debido cumplimiento d e j a dispo-
sición de 28 de octubre, estableciendo el 
pago por g i ro postal respecto a las canti-
dades de U l t r amar comprendidas en ell 
pr imer grupo de los detallados en el ar-
t ículo pr imero de la ley de 30 de ju l i o 
de 1904. 
iGobernac ión .—Real orden declarando 
capacitados para presentarse en las opo-
siciones a Correos a todos los que no ex-
cedan de 30 a ñ o s y los que cumplan los 16 
antes dell 31 de diciembre de 1915. 
Se dispone t a m b i é n que a l examen de 
las asignaturas de F r a n c é s y Contabili-
dad mercant i l , que in tegran el tercer 
ejercicio, tengan que someterse todos los 
que aspiren a ingresar en Correos, cual-
quiera que sea la convocatoria en que 
aprobaron el examen previo. 
Idem que el examen de c a l i g r a f í a sea 
concedido a los que le soliciten. 
Di recc ión general de Correos.—Convo-
cando a oposiciones para ingresar en "eíl 
Cuerpo de Correos, al e íecto de cubr i r 200 
plazas. 
Inspecc ión general de Sanidad.—Anun-
ciando que el Gobierno de Mal ta ha deja-
do en suspenso las prevenciones sanita-
rias dictadas por peste" b u b ó n i c a contra 
las procedencias de la fsla Zante. 
En Gobernación. 
Una Comis ión de f a r m a c é u t i c o s presi-
dida por el doctor Chicote, ha visitado a'l 
min is t ro de Ja Gobernac ión , para darle 
las gracias por su asistencia a la ses ión 
conmemorativa de la Un ión F a r m a c é u t i -
ca, y por la reciente real orden publicada. 
E l s eño r S á n c h e z Guerra se propone 
evitar la mendicidad de 'los aduiHo». 
JLa muerte de dos mendigos, v í c t i m a s 
del hamibre y del frío, ha impresionado ad 
min is t ro , que se propone evitar en lo su-
cesivo estas desgracias. 
Para ello c o n f e r e n c i a r á con las auio-
ridades. , 
E n Gobe rnac ión se ha recibido una co-
m u n i c a c i ó n del Senado part icipando las 
vacantes de senadores por Alicante y l e -
i^uel: la p r imera por /fallecimiento del 
b a r ó n de Trepel y la segunda por haber 
sido nombrado senador vi ta l ic io ©1 s e ñ o r 
M a r t í n e z Pardo. 
E l gobernador de Oviedo te legra f ía ha-
ber sido resuelta la huelga de pescadores 
de Luanco, mediante la i n t e rvenc ión de 
la Junta local de Reformas Sociales. 
E N E L CONGRESO 
Se abre la ses ión a las tres y media, ba-
jo la presidencia del s eño r GONZALEZ 
BESADA. 
Ocupan el banco azul los ministros de 
la GOBERNACION y GRACIA Y JUSTI -
CIA. 
En las t r ibunas ex t raord inar ia anima-
ción. En los e scaños regular concurren-
cia. 
Ruegos y preguntas. 
El s eño r BURGOS contesta a varios rue-
gos que ayer le d i r ig ió el s eño r Soriana. 
Rectifica el s eño r SORIANO y anuncia 
dos interpelaciones, una de ellas sobre ma-
ter ia religiosa. 
E l s eño r BARRIOBERO anuncia otra 
acerca de la a d m i n i s t r a c i ó n de just ic ia . 
C o n t i n ú a el déba t e acerca de la cues t ión 
de las subsistencias. 
Interviene el s eño r V A L E R O HERVAS, 
censurando los abusos que cometen los 
industriales. 
Habla de la riqueza nacional y af i rma 
que el Gobierno tiene la culpa de la cares-
tía de jas subsistencias, por no haber pro-
hibido la expor tac ión . 
T a m b i é n los Aranceles han tenido gran 
parte en este conflicto. 
E l señor SANCHEZ GUERRA (dir igién-
dose a la m i n o r í a l iberal) : ¿ H a b l a eñ nom-
bre de todos vosotros? 
Los señores ZORITA, PACHECO y a l -
g ú n otro: Habla en nombre propio. 
E l s e ñ o r V A L E R O HERVAS: Hablo en 
nombre de los consumidores de Madr id , 
que me han dado esa r e p r e s e n t a c i ó n y que 
son los m á s interesados, porque son los 
verdaderos paganos. 
' Interviene brevemente el m a r q u é s de la 
FRONTERA. 
Orden del día. 
Be reanuda el debate acerca del pro-
yecto de rebaja de edades. 
E l señor S E Ñ A N T E interviene para alu-
siones en nombre de la m i n o r í a inte-
grista. 
Anal iza la s i tuac ión actual y la situa-
ción del ejérci to. 
A f i r m a que el ejérci to no es una excep-
ción dentro de los d e m á s servicios del Es-
tado. 
Todo es tá desorganizado—dice—y vos-
otros h a b é i s gobernado con el r é g i m e n y 
sois igualmente culpables o h a b é i s obra-
do sin seguir sus inspiraciones, en cuyo 
caso sois desleales. 
'Se muestra par t idar io de la c reac ión del 
Estado Mayor Central rodeado de los ma-
yores prestigios. 
Pensad lo que debe hacerse y no deis 
lugar a que tengan que repetirse aquellas 
palabras de «sá lvense los principios, aun-
que perezca la Repúbl ica» . 
De los seis tenientes generales que se 
salvan del naufragio de las reformas m i -
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
Doña Eugenia Riaño de Sierra 
que faUedó el 25 de noviembre de 19 W 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS V LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
i * , , i . r». 
Su vnido. hermanos, hermano político, primos y demás 
parientes, 
SUPLICAN a sus amigos la encomien-
a Dios. 
Todas las misas disponibles mañana, 25, en la parro-
quia de San Franciscn, Sagrado Corazón de Jesús, Repa-
r -doras H rmanitaa de los Pobres, Alumbrado del Santí-
simo, en las Trinitarias. Padr-s Agustinos, Pasionistas y 
Ca militas, y en las iglesias d^ T iérganes, se aplicarán 
por el eterno descanso de su alma, 
Santander, 24 noviembre de 1915. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores obispos de Santander y Bada-
joz, tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 




Le contesta el ge i íéra l ECHA GTE d i -
ciendo que sólo va ¿« recoge r la parte de 
a lus ión personal qué; ba tenido el dis-
curso. 
Dice que sin las reformas su vida m i l i -
tar hubiera llegado al a ñ o 1924, y que, en 
cambio, s i se a p r u e b a á , solo le restan cua-
tro a ñ o s de carrera, i 
No p o d r é aspirar al tercer entorchado, 
pero lo sacrifico gustoso por el bien de la 
pa t r ia . (Aplausos en 1 ,̂ m a y o r í a . ) 
Rectifica el s eño r S E Ñ A N T E insistiendo 
en sus acusaciones y rectifica t a m b i é n el 
minis t ro de la GUERRA repitiendo sus 
palabras. 
Interviene el s e ñ o r VAZQUEZ DE ME-
L L A . (Expec tac ión) . 
Empieza diciendo que piensa d iv id i r su 
discurso en cuatro partes: Total idad de las 
reformas; o r g a n i z a c i ó n del Estado Ma-
yor Central; cr i ter io sobre la edad en el 
E jé rc i to ; opor tunidad de las reformas y 
f ó r m u l a de avenencia. 
Af i rma que todos los oradores han es-
tado de acuerdo con ip s eño r M a u r a res-
pecto a ln necesidad de crear el Estado 
Mayor Central, o una suprema d i recc ión 
en el ejérci to que esté alejada de todos 
los camnios pol í t icos . 
Todos los discursos que se han pronun-
ciado han dado la r azón al s eño r Maura , 
porque éste fué el ún ico que supo expo-
ner la realidad. 
Af i rma que el proyecto no llena las ne-
cesidades que siente el E jé rc i to , y que 
las reformas totales han producido una 
gran decepción. 
Examina^ la o r g a n i z a c i ó n del Estado 
Mayor o Consejo Supremo del E jé rc i to 
tal como se piensa, y dice que ambas co-
sas son inadmisibles. 
E l Rey es quien debe resolver los con-
fletos que se planteen por discrepancias 
entre el Estado Mayor Central y el minis-
tro de la Guerra. 
En Alemania , si el Estado Mayor pro-
pone el aumento de las C o m p a ñ í a s de 
ametralladoras puede ocu r r i r qué el m i -
nistro lo acepte o no; pero en este caso 
el minis t ro (l inil le porque el Kaiser se 
pone siempre del lado de l Estado Mayor. 
Si el minis t ro presenta al P a r l a m e n t ó un 
proyecto y es rechn/.udo se disuelve el 
Parlamento. (Grandes rumores.) • 
Voy a explicarme—dice—y dedica g r an 
parte de su discurso a explicar el poder 
soberano del Kaiser y a combatir la sobe-
r a n í a constitucional extendida a todos los 
poderes del Estado. 
Rechaza la s o b e r a n í a s in responsabi-
l idad. 
Aduce g r an copia de razones para de-
mostrar que al min is t ro de la ü u e r r a le 
fal ta autor idad para crear el Estado Ma-
yor. 
Cita muchos ejemplos,, desde Napo león 
nasta H i n d e n ü u r g , para, probar que a 
cualquiera edad se puede oou-ner la vic-
toria. 
(&us p á r r a f o s e locuen t í s imos son escu-
chados con g ran silencio.) 
Dice que la vida es corno una balanza, 
en uno de cuyos plat i l los se ponen las 
recuerdos y las angusuaa y en el otro las 
ideas y la esperanza. E n la juven tud las 
segundas pesan ina.8 que las pr imeras y 
soio se llega a l equi l ibr io en l a madurez. 
E n la vejez pesa mas el p la t i l lo de las 
angustias y los recuerdos, pero s i entre 
las ideas hay algunas puras, como la Re-
l ig ióú y el amor a la Pat r ia , pueden com-
pensarse y llegar a l fiel. 
E l cr i ter io de las edades en el e jérci to 
no puede fijarse «a pr ior i» . 
Debemos despojarnos de nuestra pasi-
vidad si queremos tener ejérci to. 
La edad de los mi l i t a res debe fijarse en 
las maniobras; pero no éñ unas manio-
bras teatrales, sino técn idas y bien estu-
diadas. Ellas d a r á n la fó rp iu la ; ellas ha-
r á n surgi r la selección. 
Las l e ío r i r i a s que se proyectan no son 
oportunas, porque no hay que olvidarse 
que estamos en un p e r í o d o de t r a n s i c i ó n . 
Las e c o n o m í a s que se introducen son 
nulas. Con estas reformas, se crean dos 
clases de jefes y oficiales: ¡los pr iv i legia-
dos y los postergados y no] queda garan-
t izada la defensa de Espada. 
.En p á r r a f o s grandilocuentes, imposi-
bles de extractar, expone ci iá l ha de ser 
el ideal de E s p a ñ a . 
No debé is pensar—dice—^-en crear u n 
ejérci to para combatir a los republicanos 
o a los carli.si;is. 
©esc r ibe lo que es la guerra europea y 
las consecuencias que t e n d r á . 
Las reformas mil i tares d e b í a n ser una 
obra nacional, no de part iao. 
Vamos a realizar el proyecto del Esta-
do Mayor^ Central y no deben perderse 
de vista n i un momento lafe circunstan-
cias presentes. 
Estas circunstancias que imponen en 
todas partes los Gobiernos Racionales, y 
no puedíf i . serlo aquellos qup traen unas 
reformas fragmentarias quei no pueden 
ser aceptadas por todos. (Müuy bien." 
iSe suspende el debate y SB levanta la 
sesión. i 
E N E L SENADO 
'Se abre la ses ión a las cuatro 
debe respetarse el derecho de C a t a l u ñ a a 
hablar c a t a l á n dentro de las Corporacio-
nes; pero no en los acuerdos oficiales, que 
deben ser redactados en castellano. 
'E l s eño r B E N E T declara que es buen 
c a t a l á n , lo que no es obs t ácu lo para que 
sea t a m b i é n buen e spaño l . 
E l s eño r ROYO Y V I L L A N O V A cri t ica 
a l s eño r Junoy y luego se encara con los 
catalanistas, á los que acusa de no amar 
al c a t a l á n , sino de odiar a l castellno. 
•Hace la diferencia entre el c a t a l á n y el 
castellano. 
Dice que C a t a l u ñ a debe sus progresos 
a A r a g ó n y Valencia y a ñ a d e que todas 
estas divergencias de lengu/ije y cri terio 
redundan en agravio del castellano, con 
mengua del afecto espir i tual que debe un i r 
a todos los ciudadanos de una misma pa-
t r ia . 
'Acaba diciendo que no t e r m i n a r á el pro-
blema de seguir c o n s i d e r á n d o s e C a t a k i ñ a 
como n a c i ó n . 
E l duque de SAN PEDRO protesta del 
dietado dé analfallfetos aplicado a los es-
paño le s que no saben c á t a l á n . 
E l s eño r JUNOY pide que se le reserve 
la palabra para m a ñ a n a . 
Los ferrocarriles secundarios. 
El minis t ro de FOMENTO hace el resu-
men y dice que a d m i t i r á cuantas enmien-
das se presenten para mejorar el proyecto. 
E l s eño r CALBETON rectifica y dice que 
no se o p o n d r á a la a p r o b a c i ó n del pro-
yecto. 
E l duque de SAN PEDRO rectifica bre-
vemente. 
El min is t ro de FOMENTO le contesta. 
Se admite la total idad del proyecto y 
se suspende el debate. 
/Se votan definitivamente algunos pro-
yectos relativos a los reales decretos de 
Gracia y Justicia y se levanta la sesión. 
Incitlonte en las t r ibunas . 
A causa del excesivo n ú m e r o de pape-
letas y volantes repartidos p^ra el acce-
so a las tr ibunas, durante la ses ión de es-
ta tarde se han producido incidentes, pro-
vocando las correspondientes protestas de 
parte del públ ico , que desde muy tempra-
no h a b í a acudido a presenciar la sesión. 
En su vista, la Mesa dispuso que desalo-
j a r a n las t r ibunas todas las personas que 
solamente t e n í a n volantes, para dar cabi-
da en ellas a las que pose í an papeleta. 
La encargada de es t á mis ión lo fué la 
Guardia c ivi l que presta servicio en. el 
Congreso. 
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Protección a la infancia 
Los esp ño es en las trincheras. 
Un santanclerino regresa herido 
E n el despacho del gobernador, y bajo 
su presidencia, ce lebró ayer sesión la Jun-
ta provincia l de P r o t e c c i ó n a la infancia, 
actuando de secretario el vocal don Ra-
m ó n Deiáez, por ind i spos ic ión del señor 
Komojaro. 
Asistieron los s eño re s siguientes: 
Don iViaxiimiiiiano Gu t i é r r ez de Celis, 
don Víctor \ ignolle, don Diego B r e ñ o s a , 
•doña Carolina ü r e g e i , d o ñ a Manuela Sa-
ro, don Beiisario -Santoci'ides, don Pedro 
M a n a de Castro por de legac ión del señor 
presidente de i a Audiencia, don Fernan-
do C u i u c i i a r r i por ia •del s eño r obispo, 
don R a m ó n López Pe iáez , don Gerardo D. 
Aiúas. uon Isidoro del Campo y don Leo-
nardo Corcho. 
ii^eida y aprobada el acta de la ses ión 
anterior, se tomaron los siguientes acuer-
dos : 
.Dar la poses ión y enihorabuena a los 
nuevos vocales iiomibrados por el Centr© 
Minero, C á m a r a de la Propiedad Urbana 
y Juina de Sanidad, don Fernando L a v i n 
Casaus,'don Maxamiiiano Gut ié r rez de Ce-
uis y don Diego B r e ñ o s a . 
Dada cuenta de la c o m u n i c a c i ó n del se-
ño r delegado de Hacienda remitiendo 
. Hasta nosotros llegó la notieia de que 
un santanderino, que h a c í a unos cuantos 
años -se hallaba en Francia, h a b í a estado 
al servicio de la vecina Repúb l i ca en las 
l íneas de fuego, y que, herido y mal t re-
cho, h a b í a llegado Ijace unos d í a s a San-
tander a v i v i r de nuevo entre los suyos. 
E l suceso era por d e m á s tentador, y nos 
apresuramos a seguir la pista de nuestro 
la cormpafiía -unos 30 hombres Do I 
ción de ametralladoras muriero, ,8ec-
bién casi todos, reg i s t rándose e l \ in" 
hecho 
apeüi. 
corta e s t a t u í a •'a"*1 Pe-
eil fuego enemigo descargaba su Z , / 1 ^ 
na destructora e iba a las demás en i*11'" 
de proyectiles, s in acobardarse m, ,.~1Sca 
iheroico de un españo l , murciano 
dado Cor tés , a quien apodaban 
queño» , por su 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me-
dia a ana, excepto los días festivos. 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708 
oAntfty OmM. numare fl, rorlnaloal. 
J . F . O o t e r o . 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco. 17 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernes, en San Fran-
tfiCENTE AGUINACO ' 0CUL'ST* 
ConsHlta da dlaz a una y da tras a osla. 
W.fiwCA NI11IF.RO J» 1 • • 
ANTONIO ALBEROI - C I R U G I A - G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Via» 
urinarias. 
*MOS DE ESCALANTE, 19. 1> 
RUIZ DE 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Mameda Pri irpra. 10 T 18.—Telífono I#S? 
H. Bárcena. °̂ LLis_T* 
Consulta de nueve a una .—Hernán Cor-
tés, 1, principal (Arcos de Dóriga). 
sesión a las c atr  menos 
cinco, bajo la presidencia deh ' señor SAN-
CHEZ DE TOCA. 
Ruegos y preguntas. 
E l m a r q u é s de MOCHALE? di r ige un 
ruego al minis t ro de la Gobe rnac ión . 
E l s eño r POLO Y PEYROLON pide a la 
Mesa que t ra iga un dictamen para que en 
Jos presupuestos se permita el informe 
oral v públ ico. 
E l s eño r .GARCIA M O L I N A S habla de 
las obras de pav imemtac ión y pide la ma-
pera de no i n t e r r u m p i r el t r á n s i t o pú-
blico. 
E l minis t ro de FOMENTO je contesta 
diciendo que los deberes de sü cargo le 
impiden ocuparse de eso, perp^que trans-
m i t i r á el ruego a quien corresponda. 
E l señor, JUNOY se refiere a lo dicho 
ayer por el s eño r Royo y Vi l la t iova sobre 
los catalanes, 
'Sostiene que C a t a l u ñ a tiene derecho a 
redactar los acuerdos municipales y pro-
vinciales en c a t a l á n . 
VARIOS SENADORES : Los oficia-
les, no. 
E l s eño r JUNOY compara a l Slscal que 
rechazó el expediente por I r fsprito en 
c a t a l á n , con Felipe I I y Carlos V, que 
admit ieron mensajes redactados en cata-
l án . 
Dice que el c a t a l á n es una lengua na-
cional. 
Alude luego al s eño r Renet. 
nuevamente la l i qu idac ión de las cantida-
des recaudadas por el impueeto del 5 por 
100 sobre billetes de e spec t ácu los públ i -
cos durante el mes de ootubre ú l t imo , y 
que h a b í a sido devuelta por el s e ñ o r go-
uernador, dicho seño r hizo muy atinadas 
observaciones sobre este par t icu lar , en-
careciendo a la Junta lia necesidad de po-
ner en p r á c t i c a cuantos medios estuvie-
ran a su alcance, dentro- de la ley, para 
reforzar los ingresos y poder atender de-
bidamente a 'ios servidos afectos a la mis-
ma. E n vista de lo cual, la Junta aco rdó 
nombrar una Comis ión , compuesta de los 
s eño re s Vignolle (presidente), Santocil-
des, López Pe láez , Ar i a s y Gu t i é r r ez de 
Celis, para que fiscaMcen l a r e c a u d a c i ó n 
de dicho impuesto diieetamente con las 
Empresas e independienternenie de la De-
legación de Hacienda. 
Oficiar nuevamenite a Qos Ayuntamien-
tos que recaudan cantidades por el i m -
puesto del 5 por 100, c o n m i n á n d o l e s con 
muilta si no ingresan inmediatamente en 
'la T e s o r e r í a de dicha Junta eü 2 por 100 
del importe to ta l del mismo, s e g ú n dispo-
ne la reál orden de 26 de enero del a ñ o 
a c t u a l 
In formar favorablemente en las instan-
cias presentadas en la S e c r e t a r í a de la 
Junta solicitando tomar parte en el qu in-
to concurso de premios anunciado por el 
Consejo Superior de P ro t ecc ión a la i n -
fancia y remi t i r las a la superioridad. 
Oficiar al alcalde presidente de la Jun-
ta locall del Ayumamien to de Laredo, re-
c o r d á n d o l e lia obl igación que tiene de ha-
cerse cargo de kis cantidades que se re-
cauden en dicho Ayuntamiento por el i m -
puesto dell 5 por 100 sobre e s p e c t á c u l o s ; 
pues, según un oficio del s e ñ o r l iquidador 
del impuesto de Derechos reales, dioha 
L .utoridad se h a b í a neg-ado a hacerse car-
jo de las cantidades recaudadas por este 
í-oncepto. 
Aprobar los socorros propuestos por la 
^oipisión ejecutiva a favor de dos Vecinos 
le esta capital Francisco Aranzo, Manuel 
\ j a y Lucrecia V i e r n a ; y 
Por ú l t imo , la Junta oyó -con agrado 
'las manifestaciones hechas por el s eño r 
• jnb 'mador ofreciendo su cooperac ión 
mas ilocidida para todo aquello que tenga 
relá&iái] con Üá Pro tecc ión a la infancia, 
la cuail viene ya realizando desde que to-
rnó posesión de su cargo; y a propuesta 
del señor Vignolle se a c o r d ó hacer cons-
tar en acta la sa t i s facc ión de la Junta de 
ser presidida por persona tan competente 
soma é) señor Blasco, al par que su senti-
miento por el traslado del anterior, señor 
Aranguren. 
vvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
A7ito7iio I t u r r i n g a en su casn ile Xdi i tu /n l r r . (Fot. Samnt.) 
convecino. Inqu i r íanos , revolvimos Roma do, descubierto y muy tieSo, daiído la ca-
cen Santiago para dar con él, y , como es ra a la muerte. 
na tura l , hasta supimos.las s e ñ a s de su El d í a 25 de juilio—mientras en Santan-
üomioil lo. der resonaban las m ú s i c a s y las ciiadri-
Ayer conseguimos char la r con él. Se lias de Pastor, Gaona y Cellia se encerra-
l lama el hoy desertor de las lineas f ran- ban con seis toros en Ja mezquita de Cua-
cesas Antonio I t u r r i aga Hertera , es jo- t ro Caminos, sigue diciendo Iturriaga—, 
ven, cubre su m e n t ó n una barba rub ia estaba yo en una.tr inchera sin haber pro-
a estilo m a r s e l l é s y habla con faci l idad, bado bocado en m á s de veinticuatro lio-
pero con marcado acento f r a n c é s , i n t r o - ' r a s . Los alemanes, que sabían que aque-
duciendo a l g ú n (modismo que otro de la lias tr incheras Jas guardába i iu i s nosotros, 
lengua de Racine. i no se a t r e v í a n a adelantar un paso, por-
Anton io I t u r r i aga , all declararse ia gue- que s a b í a n de sobra que nosotros, poror-
r r a europea y movi l izar Franc ia sus tro-1 den superior, fusiilamos a los prisioneros 
pas, se Ihallaba 'haciendo la carrera de | si no llegan a 20, como ellos hacen con 
Gette a Marsella como p a t r ó n de un~va-
porciito mercante. En Cette le alistaron, 
como a todos sus c o m p a ñ e r o s , en contra 
de su voluntad y sin hacer caso alguno de 
que c í a español , y lo l levaron a Burdeos, 
donde le hicieron firmad una especie de 
contrato, dándo le palabra de honor de 
que ser ía trasladado a la Mar ina de gue- inexpugnables, (habían caído en poder de 
r ra , de spués de aprender l a i n s t rucc ión los «boches» a la media hora de haberlas 
m i l i t a r , cosa, s e g ú n los oficiales, de dos1 abandonado nosotros. Aquel imismo día 
mieses sobre poco m á s o menos. j nos l levaron .a todos a Tinc en automóvil, 
Desde Cette le l levaron a Lyon , y al 1 porque e s t á b a m o s medio muertos de fati-
cumolirse el plazo convenido y pretender1 ga, y al siguiente, por perversión de la 
I t u r r i aga ingresar en la Mar ina , le di je-; oficialidad, nos hicieron barrer un kilo-
ron que n i n g ú n exitranjero p o d í a ep t ra r ' metro de carretera, dejándolo oonm un 
como soldado en los buques de guerra de s a l ó n de baile. 
nosotros, por ser voluntarios. A las tres 
de lia i m a ñ a n a un regimiento reguilar nos 
relevó. ' V e n í a n todos los hombres temblo-
rosos, a l i ca ídos , dando diente con diente 
de pavura. A l a m a ñ a n a siguiente, estan-
do nosotros en Camblanc l'Abbé, supimos 
que las trincheras, que con nosotros eran 
la escuadra, y que, por t á n t o , era comple-
tamente inú t i l su deseo. 
E l 16 de jun io , después de llevar dos 
d í a s y dos noches combatiendo, tobaron 
Viendo el incalificable abuso que con él | marcha, y los soldados, como puede su-
come-tían las autoridades francesas, AU-! ponerse, no pod ían tenerse en pie. Un jo-
tonio I t u r r i aga escr ib ió a l presidente del : vencito, ruso, se cayó al suelo, inerte- un 
Consejo de ministros, don Eduardo Dato, ; c a p i t á n f r a n c é s le p regun tó el motivo ae 
sin obtener con tes tac ión a su carta. Lúe- la c a í d a y, ail saberlo, le hizo seguir an-
go envió otra carta al minis t ro de la Gue- ¡ dando a p u n t a p i é s y bofetadas, entre ia 
r ra , general E c h a g ü e , con el mismo nega-i i n d i g n a c i ó n y las protestas de todos, 
tivo resultado, y, por ú l t imo , de acuerdo | « « * 
con otro e spaño l , llamado Carlos Díaz, L franceses e s t á n convencidos de que 
pr imo carnal de l duque de Tovar, escri: e r X ™ ios ven-
bieron a! embajador de E s p a ñ a en PMÍS , ^ Z m á ¡ ¡nenes . Respecto 
q u i e n j e s contes tó en seguida m u y afee-1 a ̂  suymarinos alemanes, no les dan la 
tuosamente, i n d i c á n d o l e s que el 4 de sep- r 
tiembre se a b r i r í a n las C á m a r a s france-
sas y se t r a t a r í a de la l ibe rac ión de los 
Ecos de sociedad. 
Nuestro conveciin) nos 
del aspecto desolador que 
aldeas v ciudades donde la g»e™a„l>*JL 
jado imlpresa su -a r ra . Los pueblos esw^ 




trincheras de Bogo de la Mar i 
a escuadra inglesa 
extranjeros. Pero pasó ese d í a y Antonio „ 
I t u r r i aga , con todos los súbd i to s de dife-
rentes pa íses que fueron cogidos como él, 
.siguió su ins t rucc ión para ser l lévado en 
el momento oportuno al terr ible « í ren te» . 
A él ,le tocó lo peor ; i r siempre a la van-
guardia, ser carne de cañón , con ia d iv i -
sión m a r r o q u í , compuesta de zuavos, t i -
radores senegaleses y el primero extran-
jero, que era el suyo. E l d í a 5 de mayo 
e n t r ó nuestro hombre en í u e g o -ñor prime-
ra vez. Estaban en él monte de Arras , 
dentro de una tr inchera, donde permane-
cieron veinticuatro horas bajo el fuego 
infernal del enemigo. Ca ían 'las bombas a 
su lado eoono una lluvia," y miles de hom-
bres daban allí su ú l t i m o susoiro entre 
aquella escena "de ¡horror. Un n o r t u g u é s , 
amigo de I t u r r i aga , le g r i tó , en guasa, a;i 
o í d o : 
— S e ñ o r : le ju ro que-quisiera tener un 
reloj , para saber las «marmitas) ) que nos 
t i r an los «boches)) por minuto . 
Luego, al mando del comandante suizo 
Génou y del comandante del regimiemo— 
que es a l e m á n , nacido en A')sacia—, avan-
zaron en medda hora cuatro k i lóme t ros , 
carq-ando fieramente a <la bayoneta. En Ja 
espantosa carga dejaron 45.000 hombres, 
que fueron v í c t i m a s de los mismos fran-
ceses, que s e g u í a n apuntando sus c a ñ o n e s 
sobre el mismo punto, sin saber que bajo 
la l luv ia de proyectiles se hallaban sus 
soldados, que llegaron allí en un esfuerzo 
obrahunrano. 
Ell 16 de jun io avanzaron un k i lómet ro . 
Los tiradores argelinos ca ían por compa-
ñías , y llegó un momento en (fue no qui -
sicnni avanzar m á s . Entonces, los caño-
nes de 75 pusieron sus bocas frente a los 
tiradores, e m p u j á n d o l o s a la lucha con su 
«ortancia, seguros de qu* 
r a inglesa es la mejor del nun -
teutones la tienen un n"61™,* 
pantoso. El f inal de la guerra creen q" 




ca i s i tra si 
_ se va se encuentran a r m o ^ 
de a r t i l l e r í a , piezas desarmadas 
muertos, agujeros espantosos ;l0. 
los obuses; desolación y espanto ; 
quier.. . A a] ib de* 
Luego nos refiere los combates ¡ón 
septiembre en la Champagne, i-a . 
da esca lof r íos de terror. Nos cuem» ^ 
el 24 salieron de Suipre, c a m m o ^ a 
mañana 
las que llegaron a las t l ,e^df0 '^mieron 
del d í a 25 A cosa de las «e te r o m ^ . 
el fuego los e a ñ o n e s sobre los au ^ ^ 
mientos alemanes; mas como e* ^ ^ 
cieran efecto, tuvieron que sao lon¡a. 
que a la bavoneta, P r i ^ e r 0 J ¿ ei prime-
IPS, luego los tiradores y a68^1',.,,, en que 
ro extranjero. Hubo un ^ ^ l ^ as-
era imposible avanzar, por n ' J ' ] e m u -
fixianlps. Dice I tu r r i aga que H « ver lo 
han líos ojos, hasta el Punt° L j t é s e.-pe-
qiffe t en ía delante. Se puso [0* n 0 arre-
Ediles; y , como todos, en un esiu ^ 
b a t a d o í , desesperado, t o m ^ J ^ a tan 
dhera a los premíanos • 'J!',: 'míe el ca-
destrozada por .los proyéctales^ C,n p ^ . r .los proyéctale*- ^ r 
p i t á n Génou m a n d ó arregla™* 
Nuestro convecino se ave>tór0 .„,,,„. 
laberinto, y . M i n m l r o / ^ i p bierba-a 
donado y herido, en u n ^ e o h c ) ^ ^ # 
un guerri l lero a l emán . K • co» « 
saegmo de su regimaento ^ a yúm 
mandato callado y tremebundo. ¡Al fin y , t eu tón un-ra to , y en sieg 
E l ministro de I N S T R U C C I O N dice que guel Molina. 
Ha sido nombrado registrador de la 
propiedad, inter ino, en Beinoso, don M i - j Entonces e n t r ó en combate él b a t a l l ó n Á, 
lep el que estaba Iturriaga, quedando de 
re-
all cabo, mejor era m o r i r peleando, que ron a las ambulancias f i a i xtranje,ro ib 
no en masa, como reses del matadero! 
El ((primero exitranjero» y el ((batallón C» 
se negaron t a m b i é n a seguir adelante, y 
6l c a p i t á n , con su revólver , m a t ó a 18. 
Po r la noche, ell ~ ™ x m ™ Z T & z W T ¡ 
a í á retaguardia, en afelios f í f t 
t roced ían los allemancs iban la pélen lo* 
do terreno. En un ^scanso en ^ a ia 
mandaron ácos ta r , mientas 
bayoneta el segundo extranj 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
^^^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Antonio I t u r r i a g á X en ¡as trincheras, con otros españo les que f iguraban, como 
él, en la l eg ión extranjera. 
El d ía 26 se acostaron en un prado, e 
l i turr iaga hizo allí la amistad de u n e Da-
gol llamado Juan González Pé rez , viajan-
. j ^ de las Bodegas B i l b a í n a s . Estaban los^ 
aíleniam's ai 600 metros. U n aeroplano di-
bujó unas curvas sobre ellos, sin que na-
die le disparase un t i ro, y a los canco md-
p t o s icomenzaron a l lover proyectiles del 
enemigo. 
Se g r i t ó « ¡ s á lve se quien p u e d a ! » , y 
Juan González e I t u r r i a g á «e perdieron 
en un bosque. A l poco itieanpo nuestro 
paisano se hallaba solo en la obscuridad 
fle la noche, turbada por las horribiles des-
cargas de Oa a r t i l l e r í a . 
. El día 27 encon t ró a los suyofi, y lueha-
j-pn de nuevo bajo u n l luv ia de metral la . 
Uu italiiano se agac l ió temeroso, y un sar-
gento f r a n c é s , encolerizado, le m a t ó de 
un t iro. Poco tiempo d e s p u é s una bala 
enem:s:a h i r ió gravemente al sargento, 
guien pulió que le prestase ayuda a otro 
fepañol, apellidado Bélmort te , el que, i n -
dignailo ntir la muerte del i ta l iano, le de-
jó que se desangrara sobre eJ campo cu-
bierto de c a d á v e r e s . 
E l d í a 28 .de septiembre, al saltar una 
tr inchera, una bala m a ü s e r a t r a v e s ó el 
antebrazo izquierdo de I t u r r i a g á . Vemos 
su brazo desnudo, donde florece^ dos pun-
tos rojos: la entrada y la sailida del plo-
mo. Nada m á s . Los dedos m e ñ i q u e y anu-
lar de didho brazo no pueden hacer niin-
g ú n movimien to ; es el efecto de la causa 
que se dibuja cerca del codo. 
E n t r ó en el Hospital de Maxéres . P id ió 
permiso para descansar s i e t e - d í a s , y se 
fué a Burdeos el 15 del comente , s in i n -
tenciión de volver a E s p a ñ a . Pero, de 
pronto, la idea de lia fuga se a p o d e r ó de 
él y , n e g á n d o s e a admi t i r dinero del cón-
sul" para su viaje, con sus ahorros tomó 
el .tren y llegó hasta a q u í , no s in pasar un 
miedo .terrible cuando llegó Hendaya. 
Por for tuna para él, no descubrieron 
que era un desertor, y hoy se halla entre 
su ifamilia, alegre y decidido a no pisar el 
suelo f r ancés en tanto que no termine la 
guerra, por lo que pueda tronar. 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
-«Nada nuevo que a ñ a d i r a nuestro co-
municado anterior. 
.-. Nuestros aviones han sostenido empe-
ñados combates aé reos , con ventajas de 
nuestra parte. 
Dos aviones alemanes fueron obligados 
a aterrizar en las c e r c a n í a s de Reims. 
Otros dos aviat iks se vieron obligados a 
retroceder. 
En Champagne y Argona también , se 
han librado .combates aé reos , durante los 
cuales tres aviones alemanes se han vis-
to obligados a aterrizar, en sus l íneas . 
Otro cayó totalmente destruido, infla-
mándose al llegar a t ier ra . 
P A R T E O F I C I A L B U L G A R O 
«Los ú l t i m o s combates siguen siendo fa-
vorables a los b ú l g a r o s , que han hecho 
1.200 prisioneros m á s . 
Nuestra ofensiva se acerca a l Noroeste 
de P r í s t i na , donde se han hechq, 1.800 p r i -
sioneros, entre ellos medio e s c u a d r ó n de 
caballería.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérc i to i tal iano, es el si-
guiente: 
«Las ú l t i m a s noticias recibidas sobre 
el combate del d ía 42, ponen de relieve el 
arrojo y va l en t í a de nuestras tropas y la 
importancia de sus ataques. 
• La cuarta divis ión d e m o s t r ó u n gran 
valor en su tenaz y violenta contraofen-
siva, llevada a cabo al Noroeste de Tiera. 
En el resto del frente no se ha verifica-
do n i n g ú n otro suceso dignoi de especial 
mención. 
Ha reinado all í relat iva calma y las 
lionas i ta l ianas han podido tranquilla-
mente reforzar las posiciones conquista-
das. 
En el monte Calvario y Oeste de Gorit-
zia con t inúa el ataque i ta l iano, habiendo 
llegado nuestras tropas hasta la cúsp ide , 
manteniéndose en'ella a pesar de la violen-
ta concent rac ión del. fuego enemigo. 
•En el Carso han sido rechazados los 
austriacos durante la ú l t i jna noche. 
, Por la m a ñ a n a empezó de nuevo el 
. avance con gran vigor, tomando fuertes 
atrinchcramienlos cerca de la iglesia de 
San Mar t ín . 
.En el Carso hicimos ayer en total 93 p r i -
sioneros, de ellos siete oficiales.» 
Lluvias torrenciales. 
Telegraf ían de Roma que, a consecuen-
cia de las torrenciales l luvias habidas en 
estos ú l t imos d ías , han ocurrido inunda-
ciones en Girgenti , T r á p a n i y Catania (Si-
; cilia). , 
La crecida experimentada por el arroyo 
Falso ocas ionó el hundimiento de u n puen-
te lleno de curiosos . 
Más de cien personas perecieron en el 
desastre. 
En Buñgio, el Gabinete e tnológico fué 
tombién arrastrado por las aguas. 
.En T r á p a n i , dos grandes depós i tos de 
Vlno resultaron destruidos por el tempo-
ral. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
EPcomunicado oficial dado por el Gran 
'-uartel general del ejérci to f rancés , a las 
'0nce de la noche, es el siguiente: 
"Tranqui'lidad completa en el frente, 
^onde l a niebla h a disminuido la act ivi-
aad de la a r t i l l e r í a . 
Nuestras b a t e r í a s redujeron al silencio 
* 'a a r t i l l e r í a enemága , que i n t e n t ó es-
topearnos las t r i n o h e r á s de Roclincourt , 
Alsne, Argona y bosque de Le Pretre. 
lAilgunas explosiones de minas en la Ar-
Kflria, Norte de Ouyette v bosque de Ma-
lancourt. 
En el e jérci to de Oriente, d e s p u é s de los 
'.'Abates de los d í a s 19 y 20 en la or i l la 
p i e r d a del Zerna, el d ía 21 transcu-
,rio sin cambio, Oo mismo que en el sector 
de Strumátza.» 
p P A R T E OFtGJAL A U S T R I A C O 
P fcl comunicado oficial dado por el Gran 
^aartel general del ejérci to a u s t r í a c o , es 
61 siguiente: 
"'̂ os i talianos han seguido atacando 
f¡g.Jenacidad la cabeza del puente de Go-
'̂ us esfuerzos no tuvieron resultado. 
Q^1 combate fué d u r í s i m o en el sector de 
pa avija, donde los italianos r e t e n í a n una 
BP&fo de las posiciones conquistadas 
pf' (íue V' a nuestro poder. 
enemigo a t a c ó cinco veces nuestras 
tíos U1"'" al Sur de Pod&ora' m a l o g r á n -
pe s"s ataques, 
los ^ €l sector de lia meseta de Etoverdo 
.jaques itaJianos fueron dir igidos es-
^ ^ u a e n t e contra la reg ión de San Mar-
t ino . 
A ^aíz de los combates, iniciados por 
vivo fuego de a r t i l l e r í a , los i talianos lo-
graron penetrar en el frente de combaie 
a u s t r í a c o . 
De m u ' h o contraatacamos, recuperando 
el tei-reno perdido, a excepción de elemen-
to saliente de t r inchera. 
Los -iitallianos •consiguieron vadear, al 
Sur de Zagora, el Isonzo; pero por la no-
che, debido a nuestro contraataque, no 
quedaba en la or i l la izquierda del r í o 
n i n g ú n soldado ¡ taf iann. 
La a r t i l l e r í a enemiga b o m b a r d e ó con 
tenacidad en el freiite t i ro lés el sector de 
Coil.-di-Lana. . 
Los austriacos rechazaron tres ataques 
conifera la cúspide.» 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
Comunican de E l Havre el siguiente 
parte oficial belga: 
« B o m b a r d e o de nuestros fuertes avan-
zados y de nuestras posiciones en las cer-
c a n í a s de Dixmude. 
Nuestra a r t i l l e r í a ha contestado al ata-
que que las b a t e r í a s enemigas, efectuan-
do t i ro de represalias cont ia las trinche-
ras enemigas y dispersando grupos de 
trabajadores en varios puntos del frente. 
KM con tes tac ión a l bombardeo de Tur-
nes, nuestros aviadores han bombardea-
do los acantonamientos enemigos de Nas-
sen.» 
Misiones militares. 
Comunican de Sofía que el Gobierno 
b ú l g a r o ha acordado enviar a Constanti-
nopla una mis ión m i l i t a r , a fin de que, en 
u n i ó n del Estado Mayor turco, adopte 
medidas encaminadas a un ñn m i l i t a r co-
m ú n . 
Por su parte, los turcos e n v i a r á n a B u l -
gar ia otra mis ión parecida. 
Estas medidas han sido inspiradas por 
Alemania, que ejerce su influencia decisi-
va en uno y otro p a í s al iado. 
Los heridos franceses. 
A causa de la a g l o m e r a c i ó n existente de 
heridos en los hospitales franceses de Sa-
lónica , se ha dispuesto que una g r an par-
te de ellos sean trasladados por mar a 
I t a l i a . 
Durante la t r a v e s í a , estos heridos s e r á n 
atendidos por oficiales y soldados pertene-
cientes a la Cruz Roja i ta l iana. 
¿Detención de Venizelos? 
iComunican de Ginebra que el pe r ió -
dico ((Las Ul t imas Not ic ias» , de Leipzig, 
aegura que la de tenc ión de Venizélos en 
Atenas es inminente , por estar acusado 
de haber querido fomentar una revolu-
ción en Grecia, d i r ig ida contra el Rey y 
en favor de la guerra al lado de l a En-
tente. 
Rumor inexacto. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que ha circulado, 
con g ran insistencia, el rumor de que el 
e jérci to TUSO ha entrado en Rumania pa-
ra dirigrse a l a frontera b ú l g a r a . 
En los Centros oficiales han desmentido 
estos rumores, asegurando que no tienen 
el menor fundamento. 
Las aspiraciones de Bulgaria. 
Comunican de Ginebra que el min is t ro 
b ú l g a r o Koluschhef ha declarado que Bul-
garia, para asegurar su unidad polí-
tica, t e n d r á que anexionarse terr i tor ios 
no incluidos en el Ttra tado de paz de 
1912, entre ellos el valle del Morava y la 
l í n e a Nisdh-Vrania. 
El viaje del Zar. 
Dicen de San Petersburgo que él Zar, 
a c o m p a ñ a d o del p r ínc ipe heredero, llegó 
a Odessa, donde (fué recibido con deli-
rante entusiasmo. 
D e s p u é s de haiber asistido a un «Te-
Deuan» celebrado en la Catedral, el Zar 
visitó el crucero «.Pruth», antiguo buque 
de guerra otomano, echado a pique el mes 
dé marzo a Jo largo de Odessa. 
Visi tó de spués el buque hospital ((Ecua-
dor». 
.El Emperador y el zarevitch pasaron 
revista a las tropas y emprendieron nue-
vamente el viaje. 
Los submarinos en el Mediterráneo. 
S e g ú n noticias de Viena, el Gobierno 
a u s t r í a c o ha comprado al de Alemania 
cuatro submarinos que se hallaban en el 
M e d i t e r r á n e o . 
A pesar de haher cambiado de naciona-
l idad, a bordo de los submarinos sigue 
ia t r i p u l a c i ó n alemana. 
Un articulo de «The Times». 
Kl «The Times», de Londres, publica un 
a r t í cu lo que t i tu l a « E s p a ñ a y 3a g u e r r a » , 
y glosa una carta del obispo Southwark, 
refiriendo sus impresiones sobre u n re-
ciente viaje por E s p a ñ a . 1 
E l citado per iód ico , hablando de la neu-
t ra l idad observada por E s p a ñ a , dice que 
es t án justificadas nuestras vacilaciones, 
y que ciertas divergencias sobre Marrue-
cos, existentes con Francia , se a r r e g l a r á n 
con un poco de buena voluntad. 
Agrega «The Times» que en E s p a ñ a se 
cree que Ing la te r ra d e s d e ñ a la op in ión 
españoJa , y que nada meno& cierto. 
Aludiendo, veJadamente, a Gibral tar , se 
dice en ese a r t í c u l o que los rumores cir-
i-ulados sólo implican* una desconfianza 
injustificada hacia Ing la te r ra , por cuan-
to que Gibral tar , ara la amistad existente 
entre ambas naciones, no s u p o n d r í a para 
Ing la te r ra lo que ahora supone. 1 
Termina diciendo «The Times» que I n -
glaterra estima en su justo valor la neu-
t ra l idad españoila y s a b r á tenerla en cuen-
ta el d ía de la victoria. 
Municiones para Bulgaria. 
El abas t ecámien to de municiones a 
Bulgar ia se verifica por los puertos del 
Danubio, h a c i é n d o s e en grandes barca-
zas, arastradas por un remolcador y cus-
todiadas por un moni to r a u s t r í a c o . Cada 
barcaza llev una cantidad de proyectiles 
que o c u p a r í a n 50 vagones. 
Hasta ahora han pasado por el Danu-
bio m á s de 80 barcazas de municiones. 
Explicaciones satisfactorias. 
El Gobierno sueco ha recibido como sa-
tisfactorias las explicaciones dadas por 
Ing la te r ra respecto al incidente del vapor 
a l e m á n ( (Gemianía» , atacado por un sub-
mar ino inglés . 
T a m b i é n Alemania se h á excusado de 
los disparos hechos por uno de sus buques 
de guerra al submarino sueco «Hwalen» . 
A pesar de las explicaciones referidas, 
el Gobierno sueco sigue t o d a v í a sin cerrar 
las negociaciones sobre ambos incidentes. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
g u í e n t e parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«All Oeste de Riga fueron rechazados los 
ataques enemigos, atacando nuestros sol-
dados los abastecimientos y fortalezas del 
adversario. 
En .ell resto del frente nada nuevo que 
s e ñ a l a r . 
En la or i l la izquierda del Styr, delante 
de Rajalask y Tchartorisk, el enemigo i n -
ten tó mejorar sus posiciones, que siguen 
sin cambio. 
En ell Strypa t a m b i é n fueron rechazados 
los alemanes al intentar diversos pasos. 
A l Noroeste de Bell y Kove desalojamos 
de sus posiciones a ios teutones. 
En el Bál t ico ha sido torpedeado un bar-
co vigía a l e m á n , habiendo sido hechos 
prisioneros un oficial y 19 tr ipulantes. 
En el C á u c a s o no hay modif icación.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El comunicado oficial b r i t á n i c o , faci l i ta-
do por el minis ter io de la Guerra inglés , 
dice lo s iguiente: 
((Durante los ú l t imos cuatro d í a s ha 
reinado actividad en las l í n e a s alema-
nas, 
A l Norte de Loos y Este de Armentie-
res y Oeste de Ypres duelos de a r t i l l e r í a . 
'Capturamos al piloto y observador de 
un aparato enemigo que tuvo que aterr i -
zar en nuestras J íneas .» 
L a s i tuación de los servios. 
Noticias de Carnarvon dicen, hablando 
de la s i t uac ión del ejérci to servio, que, a 
pesar de haber logrado escapar del lazo 
es t ra tég ico que se le ha tendido, su situa-
cinó no puede ser m á s desesperada. 
S e ñ a l a n estas noticias como causa de 
ello la absoluta carencia de provisiones 
de que se halla aquejado ese ejérci to. 
Tirantez de relaciones. 
Un corresponsal de un per iódico Inglés 
en Rotterdam escribe diciendo que la si-
t u a c i ó n entre b ú l g a r o s y rumanos es m u y 
t i rante . 
Los cóTnerciantes b ú l g a r o s se quejan de 
que los rumanos les detienen sus mercan-
c ías y dif icultan por todos los medios a 
su alcance el comercio entre ambos Es-
tados. 
Desmintiendo lo del bloqueo. 
Noticias de Londres hacen saber que en 
el minis ter io de la Guerra se ha dado una 
nota en la que se desmiente el que n i n g ú n 
barco griego haya sido detenido en el 
Reino Unido. 
T a m b i é n se niega en dicha nota que 
Ing la te r ra haya decretado el bloqueo 
griego. 
En los Dardanelos. 
Despachos part iculares de Constantl-
nopla acusan una nueva e importante ope-
rac ión aliada en los Dardanelos. 
En Londres no se ha facili tado n i n g ú n 
informe oficial , respecto a estas operacio-
nes. " 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a l e m á n , es el 
siguiente: 
«En el teatro occidental, aprovechando 
el buen tiempo, se ha mantenido en varios 
puntos del frente la actividad de art i l le-
r í a . 
E n el bosque de Le Pretre resultaron es-
té r i l es dos explosiones de minas del ene-
migo. 
Después de un combate aé reo fué derr i -
bado un av ión f r ancés en el Aisne. 
En el teatro or iental nada nuevo que 
seña l a r . 
En los Balkanes, a l Norte de Mi t rov i t -
za y Noroeste y Norte de P r í s t i n a los ser-
vios fueron derrotados en combates de re-
taguardia. 
Hicimos 1.500 prisioneros y nos apode-
ramos de seis c a ñ o n e s . 
Los contingentes b ú l g a r o s que comba-
ten al Suroeste de P r í s t i n a avanzan vic-
toriosos. 
Hemos hecho 8.000 servios prisioneros, 
capturando 22 ametralladoras y 44 caño -
nes .» 
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Una carta de Maura. 
El presidente del Círculo maur i s ta de 
Sevilla ha recibido la siguiente carta del 
ilustre pol í t ico don Antonio Maura : 
((Madrid, 15 de noviembre de 1915. 
Señor don Manuel Puig. 
Sevilla. 
Muy s e ñ o r m í o y amigo: Recibo el tele-
grama que me dir ige en nombre de la di -
rección de nuestro Círculo , f e l i c i t ándome 
por mis recientes intervenciones parla-
mentarias en el debate sobre reformas m i -
litares. Agradezco en extremo la felicita-
ción de ustedes, y como se t r a te de un 
asunto v i ta l í s imo para la Patr ia , s e r á in -
dispensable perseverar en la labor de en-
caminar la reforma de nuestras ins t i tu-
ciones mil i tares por otro camino que el 
el que el Gobierno elige. 
M i saludo cordial a todos los amigos y 
cuente'con s ú afmo. s. s., q. 1. b. s. m . 
A. MAURA.» 
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E N E L A Y U N T A M I E N T O 
Los presupuestos para 1916 
SEGUNDA S E S I O N 
A las cinco de la tarde de ayer conti-
nuó , en el salón de sesiones del Ayunta -
miento, la extraordinar ia para discutir el 
proyecto de presupuestos municipales pa-
ra el a ñ o p róx imo . ; 
P r e s i d i ó el alcalde s eño r Quintana, y 
asistieron los concejales s eño re s López 
Dór iga , G a r c í a del Rio, Colongues, cas-
t i l lo Vega, Lanza, Toca, G a r c í a (don Eleo-
fredo) G a r c í a (don Juan), Collantes, To-
rres, Mar t ínez , Rivero, Gu t i é r r ez , Jado, 
Muñoz , Góméz (don Gervasio) y Gut ié -
rrez Cueto. 
Aprobados en la ses ión anter ior los pre-
supuestos en tota l idad, dió comienzo en 
esta la d i scus ión de las diferentes relacio-
nes de ingresos. 
La pr imera de dichas relaciones, o sea 
la referente a productos de fincas y cen-
sos, impor ta en total 148.605 pesetas. 
Los s eño re s Castillo y Rivero la comba-
ten en algunas de sus partidas, en espe-
cial en lo que respecta al cá l cu lo de ingre-
sos por alquiler de puestos en el Mercado 
del Este, aduciendo, como razones, la no-
ticia de la p r ó x i m a demol ic ión de dicho 
mercado. 
El s e ñ o r López Dór iga , en nomhre la 
.Comisión de Hacienda, contesta a los se-
ño re s Rivero y Castillo, manifestando que 
el mercado es t á en pie y en él se hace 
tráfico, y, por tanto, con esos ingresos 
tienen que contar. 
Interviene el presidente, y tras una bre-
ve d i scus ión , se aprueban las distintas 
part idas de esta re lac ión , con el voto en^ 
contra de los s e ñ o r e s concejales de las 
izquierdas. 
La re lac ión n ú m e r o 2, Intereses de ins-
1 cripciones intransferibles y o t ra valores, 
importante pesetas 7fi.501,46, se a p r o b ó sin 
d iscus ión . 
La tercera re lac ión , referente al arbi-
t r io sobre puestos púb l icos de venta, cuyo 
ingreso se calcula en la suma de 45.555 
pesetas, fué discutido con a lguna pro l i -
j idad , a p r o b á n d o s e con algunas reformas 
de m u y p e q u e ñ a importancia . 
Acto seguido se p roced ió a la lectura 
de la re lác ión n ú m e r o 4, cantidades que 
se recaudan por arbi t r ios del Matadero, 
Importante pesetas 142.800, de las cuales 
140.000 son por concepto de derechos de 
degüe l lo y las 2.800 restantes por crema-
ción de cerdos. 
E l s eño r Torre pide la palabra, para 
proponer que el importe de esta re lac ión 
se eleve a la suma de 200.000 pesetas, que 
s e r á la que h a b r á de recaudarse y q u i z á 
mayor cantidad a ú n , si se evita, por los 
medios posibles, el escandaloso contra-
bando que en Santander se viene ha-
ciendo. 
El s e ñ o r Rivero pide que se restablezca 
el impuesto de 50 c é n t i m o s por cabeza de 
ganado que pase en los patios del Mata-
dero un d ía o fracción, pet ic ión que hace 
t a m b i é n el s e ñ o r Castillo, no h a l l á n d o 
motivo suficiente para sup r imi r ese i m -
puesto el hecho de que, en el a ñ o que 
finaliza, se haya recaudado poco por ese 
concepto. 
El s eño r G a r c í a (don Juan), manifiesta 
estar conforme con que los ingresos del 
Matadero se eleven a 200.000 pesetas, 
siempre que el Ayuntamiento haga un 
concierto con los pueblos del extrarradio. 
E n t á b l a s e , con este motivo, una acalo-
rada discus ión, manifestando el s e ñ o r To-
rre la convicción que tiene de que en los 
citados pueblos existen mataderos clan-
destinos, cuyas manifestaciones ordena 
el s e ñ o r presidente que se hagan constar 
en acta. 
En la d i scus ión de esta par t ida , en la 
que in tervinieron casi todos los s eño re s 
concejales presentes, se emplea m u y cer-
ca de hora y media, volviendo de unos 
asuntos a otros, y p r o v o c á n d o s e varios 
incidentes que cor tó acertadamente la 
presidencia. 
Por fin, se a p r o b ó con la enmienda del 
aumento hasta 200.000 pesetas por la p r i -
mera part ida, o sea la correspondiente a 
derechos de degüel lo ; 2.800 por la quema 
de cerdos y venta de he l échos para esta 
ope rac ión , y 1.000 por concepto de impues-
to de 50 cén t imos por cada res que per-
nocte en el Matadero, siendo esta ú l t i m a 
par t ida objeto de una vo tac ión nomina l , 
que dió 14 votos en favor y cuatro en con-
tra. 
Y habiendo t rascurr ido las horas regla-
mentarias, se s u s p e n d i ó la ses ión hasta 
el jueves p róx imo , no c o n t i n u á n d o s e hoy, 
miérco les , por tener que celebrar la or-
d ina r ia de pr imera convocatoria. 
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Toros en Ondara. 
POR TELÉFONO 
Seis toros de Nandin, para Belmonte, Pa 
comió y Saleri I I . 
M A D R I D , 22.—Comunican de Ondara 
que se ha celebrado la anunciada corr ida, 
con el resultado siguiente: 
Primero.—Pacomio, valiente, mata de 
un estoconazo que hace innecesaria la 
punt i l la . 
Segundo.—Delmonte, colosal; d e s p u é s 
de una gran faena da media estocada su-
perior. (Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) 
Tercero.—Saleri, s u p é r i o r í s i m o ; matan-
do de media estocada y un descabello al 
segundo intento. 
Cuarto.—Pacomio banderillea bien y 
despacha al bicho de un estoconazo. (Ore-
ja y rabo.) 
Quinto.—Relmonte, valiente; media es-
tocada buena y un descabello. 
Sexto.—Saleri banderillea superiormen-
te a este toro, con el que hace una faena 
adornada e inteligente. Mata de una esto-
cada buena, en su sitio. 
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S a l ó n P r a d e r a , 
«Maruxa». 
« M a r u x a » es una glor i f icación de la m ú -
sica regional , esa m ú s i c a que todos com-
prendemos, porque l a llevamos en el a l -
ma, con sus sentimentalismos, que dicen 
la c a í d a de la tarde en la m o n t a ñ a , 
oliendo a romero y hierbabuena, con el 
bailar tr iste de los recentales, con la ú l t i -
ma canc ión pastori l , mientras las ruedas 
de los carros cargados de hierba fresca y 
olorosa c h i r r í a n en las camberas y la 
IB eoo^ imeapiT? eonTsajSi ei ap eueaui'BO 
"Angelus» . . . 
Vives, él m á s grande de nuestros m ú s i -
cos, él m á s sentimentail de t odos—¿cómo 
vienes a m í recuerdo, "Balada de la 
luz»?—, necesitaba una obra que hablase 
de 'la aldea, de Jos amores puros y san-
tos, de las danzas Cándidas, en las que 
sólo hablan los ojos y nunca la sangre, 
de esas enamoradicas zagalas que aguar-
dan a su pastor, en la soledad de los 
montes, incapaces de sentir miedo ante el 
hombre amado, aporque le saben puro e 
inocente como un n iño . 
•No es el llibro cosa grande n i mucho 
menos, pero bas tó á l coloso para su obra 
«mater», . como le bas tó a Beethoven ver 
un campo para componer su «Sinfonía 
Pastorail» y a Shakespeare un l ío de fa-
mi l ia para hacer «Romeo y J u l i e t a » : que 
es cosa el genio que puede llenar el mun-
do, aunque no tenga otros materiales pa-
ra resplandecer que un hidalgo manche-
go de maila catatura y u n rocín huesudo, 
que antes piensa en comer que en meterse 
en andanzas de caballeros. 
Un gran amigo nuestro—que ahora no 
lo es por incidencias de la v i d a — p e n s ó 
sienipre/en el teatro regional como p u r i -
ficación del géne ro chico. E l zortzico, la 
jota, la folia, la m a l a g u e ñ a , . , hechas car-
ne en la escena por una p luma prodigio 
y un compositor de cada reg ión , que fue-
ran otros tantos genios. ¡F igú rense us-
tedes q u é teatro m á s lleno de bellezas! 
A u n q u é no lo ha hecho é l—nues t ro amigo 
lo hubiera hecho mejor, porque tiene ta-
iento—, ya es t á en escena la asturianada. 
t l j i gigante del pentagrama la ha dado 
vida con su mrúsiiea y « M a r u x a » b r i l l a en 
, el teatro e s p a ñ o l como u n planeta de p r i -
mera magni tud . 
L a pa r t i tu ra e s t á llena de frases ins-
p i r a d í s i m a s , instrumentadas maravül lo-
saonente. Toda ella ee una preciosidad, 
pero entre todo, lo que m á s e n t u s i a s m ó 
aJ públ ico , en el p r imer acto, l o que puso 
l lanto en muchos ojos, fué el final: p á g i n a 
de una belleza y de una arrogancia tan 
grandes que gana las almas del auditorio, 
haciendo j u n t a r sus manos en prolongada 
ovación. E l d ú o de la seducc ión , admirable 
de factura y or ig ina l idad , el «Golondrón», 
que es una m o n e r í a , y el d ú o de Pablo 
y Maruxa , delicado y lleno de ternezas, 
gustaron t a m b i é n extraordinariamente. 
E n el segundo, la músáca regional se 
destaca con m á s fuei'za, desde que co-
mienza el m a g n í f i c o e insuperable pre-
ludio. Dos^veces hubo de repetirse entre 
atronadores aplausos y , a ser ello hace-
dero, a ú n e s t a r í a el públ ico e s c h u c h á n d o l e 
con recogimiento y a d o r a c i ó n . Luego vie-
ne ia escena üe la cana, auorabie por io 
norata y valienie. Después ia inmensa es-
cena musicai del baile: eminente, grandio-
sa, uno de los mayores aciertos aei maes-
tro, y , en seguida, ia tempestad, sobernia 
y arrenatauora. 
Nada m á s nermoso q ü e esa m ú s i c a de 
Vives, encantadora y cariciosa, a ratos 
jnansa cormo un a n o y o y a veces tre-
piuante y magmncu como u n trueno en 
las suinimes soieuaues ue Fena vieja. 
« lua ruxa» es una oora uenniLiva, es la 
coiic>a.gid,ciüNi ausoiuia uei g r an mús i co 
caiaiuu, y el a igumento u icua tn j i e para 
ios que ueseamob y anrmamos el posioic; 
y nnuai i te porveni r ue ia opera e s p a ñ o l a . 
L a inierprttfaouHí. 
Mercedes Boscli.—Ya nemoci uejauo ui-
CÜO en estas columnas que esta preciosa 
upie va camino ue ser ia mejor ue Espa-
ñ a . Auocne nos nemos anrmauo maa eu 
nuestra preuiccion. Merceuitas canto de 
i r r ep roc i i aü i e manera, con una segu í uiau 
y un gusto a c a b a d í s i m o s , sonre iodo en 
ios d ú o s con K u i o y l-'ablo, que di jo ue co-
losal manera. .Nerviosa, vanente, segura, 
atacaba las notas con el dominio de una 
consumada cantante, jugaba con ellas y 
las echaba a volar sonre el púb l i co como 
una cascada de sonidos. Ademas l a Boscn 
hizo su papel deliciosamente, dando la 
e n t o n a c i ó n y el gesto de modo ir repro-
chable. 
Enr iqueta Sala.—La « M a r u x a » , la pas-
tora enamorada, l a n i ñ a de los campos y 
los montes. Su delicada voz, m á s gra ta 
cuanto m á s se oye, m á s segura cuanto 
m á s grandes son la dificultades de l a «par-
ticella». Alcanzó anoche su grado m á x i -
mo de elegancia y de ternura. E n la ro-
manza y en el d ú o del acto p r imero y en 
la escena de la car ta con la Bosch y en 
el final de la obra, estuvo imponderable, 
siendo aplaudida f r e n é t i c a m e n t e por la 
concurrencia, que ve en ella a la t iple que 
j a m á s roza una nota, que siempre tiene 
en su gargautg, a l g ú n tono nuevo con que 
encantar al púb l ico . -
Ernesto H e r v á s . — T o d o lo que se diga 
de este enorme b a r í t o n o s e r á p e q u e ñ o an-
te la realidad. Hecho un actorazo y un fe-
nomenal cantante, dijo toda su dificilí-
sima parte con el aplomo de u n colosal 
art ista. Volvió a remozarse, a demostrar-
nos que es el mismo de siempre, que, cuan-
do quiere, que es cuando hay m á s obs tácu-
los que vencer, es el b a r í t o n o por excelen-
cia, el m á s completo y el m á s seguro, el 
que tiene m á s bella y m á s armoniosa voz 
y sabe juga r l a en todos los tonos sin que 
una sola nota no salga de su laringe sono-
ra y l imp ia . En el d ú o con Rosa se le t r i -
bu tó una enorme ovac ión , como asimismo 
en el a r i a del acto segundo, que c a n t ó deli-
ciosamente. 
Agul ló .—Anoche se reveló de nuevo Agu-
Uó como un bajo de pr imera fuerza y co-
mo un actor consumado. Hizo y c a n t ó el 
papel de Rufo cómo pocos artistas p o d r á n 
hacerlo: con m á s justeza en la voz y en 
los ademanes, con m á s facultade y con 
menos fatiga. Tuvo que repetir el «golon-
drón», que can tó con un gusto exquisito, 
y fué a p l a u d i d í s i m o en toda la obra, espe-
cialmente en el d ú o con Rosita. 
Bot i .—Ya va entrando este tenor en el 
públ ico , a fuerza de estudio. Anoche estu-
vo m u y entonado, emitiendo las notas con 
mucha limpieza. Un poco m á s de movi -
miento en escena y Bot i o c u p a r á el pues-
to que como cantante le corresponde. 
Como se ve, la i n t e r p r e t a c i ó n no ha po-
dido ser, por parte de los de p r imera fila, 
m á s acabada y perfecta. A mayor abunda-
miento, la magis t ra l escena del baile fué 
cantada de s ingular manera por el coro, 
t en i éndose que repetir, entre atronadores 
aplausos. La orquesta, a f i nad í s ima , bor-
dando la pa r t i t u r a bajo la d i recc ión del 
i n t e l i gen t í s imo maestro -Puri, que, a l fi-
na l de los dos actos, tuvo que subir a l es-
cenario a escuchar las ovaciones del p ú -
blico, como asimismo don Ricardo Ruiz, 
por su rumbo a l montar la obra. Toda la 
d i recc ión escénica , como es na tura l , ha 
corrido a cargo del eminente di rector de 
la c o m p a ñ í a , don Enr ique Lacasa, a 
quien u n olvido involunta r io del púb l i co 
no l l a m ó a escena t a m b i é n como se me-
recía . 
En suma: « M a r u x a » es la obra de la 
temporada. A medida que los d í a s pasen 
se o i r á con m á s deleite y las entradas que 
ha de proporcionar a la Empresa se con-
t a r á n por llenos. 
Se estrenaron dos decoraciones del es-
cenógra fo s eño r Garay, que fueron dos 
preciosidades. Sobre todo l a del acto p r i -
mero, que fué calurosamente ovacionada, 
es, senciUamente, soberbia. 
Para que nada faltase, el r e b a ñ o de car-
neros que sale a escena lo hizo sin des-
mandarse, y, por tanto, sin hacer r id í cu -
lo Ib que da una idea m u y acabada de la 
realidad. 
« « • 
M a ñ a n a sale para M a d r i d nuestro que-
rido amigo don Ricardo Ruiz, pa ra t raer 
los dos estrenos del Cómico y Apolo «La 
casa de Quirós» , de Arniches, y « D i a n a la 
cazado ra» , de los Quintero, y todas las 
obras que se han estrenado con éxito esta 
temporada en los principales teatros de 
la corte, con su decorado, atrezzp, sastre-
r ía , etc. 
^Basta ver « M a r u x a » para convencerse 
de los grandes esfuerzos que en pro del 
públ ico santanderino realiza a diario tan 
Inteligente empresario. 
EZBQUIEL CUEVAS. 
E l conflicto estudiantil. 
POR TELÉFONO 
E N MADRID 
Cierre de aulas. 
M A D R I D , 23.—Los estudiantes m a d r i -
l e ñ o s han acordado no entrar en las cla-
ses, para secundar la act i tud de sus com-
p a ñ e r o s de provincias. 
E n vista de esta act i tud de los escolares, 
el rector de i a Univers idad de M a d r i d ha 
dispuesto cerrar las aulas de los cursos 
preparatorios y p roh ib i r da entrada en el 
edificio a 'los alumnos que cursan los estu-
dios en dichas clases. 
EN B A R C E L O N A 
L a huelga escolar.—Interrumpiendo la 
circulación. — Pedrea y cargas. — Un 
guardia herido.—Destrozos en la Uni-
versidad. 
BARCELONA, 23.—La huelga de estu- ' 
diantes se ha agravado ext raordinar ia-
mente. 
Anoche se reunieron los estudiantes en 
un lugar inmediato a la Univers idad, 
acordando, en medio de gran entusiasmo, 
persistir en la huelga, hasta tanto el Go-
bierno acepte las conclusiones aprobadas 
en l a r e u n i ó n celebrada d í a s pasados. 
iDespués in tentaron organizar una ma-
n i fes tac ión con vellas encendidas y cantos 
funera l iés ; pero la Po l i c í a in tervino a 
punto, disolviendo el conato de manifes-
t ac ión , sin que ocur r ie ran inoidentes. 
H o y no ha entrado n i n g ú n estudiante 
en clase. 
A p r imera hora se reunieron en la plaza 
de la Universidad, promoviendo u n es-
c á n d a l o formidahle. 
Las conclusiones impresas c i rculaban 
de mano en mano, j u r a m e n t á n d o s e todos 
para no entrar en alase hasta que sus pe-
ticiones sean atendidas por el Gobierno. 
Los huelguistas levantaron los adoqui-
nes, ' co locándolos en los ralles del t ran-
vía , dificultando as í la c i r cu lac ión de to-
da Clase de vehícuilos. 
A d e m á s asaltaron todos los t r a n v í a s , 
rompiendo los cristales y causando m u -
chas ave r í a s . 
La Po l i c í a dió un conato de carga y en-
tonces los estudiantes se refugiaron en la 
Universidad, cerrando las puertas y ape-
dreando a los agentes desde dentro del 
edificio. 
Cuando se replegaron los guardias, los 
estudiantes volvieron a abr i r las puertas, 
saliendo a la calle para cont inuar g r i t an -
do y arrojando piedras contra los agen-
tes. 
Var ios guardias persiguieron a un gru-
po de huelguistas, penetrando en la Uni -
versidad por la puerta de la Facul tad de 
Medicina. 
Entonces los estudiantes arreciaron en 
su pedrea, obligando a los agentes a re-
t irarse. 
Uno de los guardias re su l tó contuso en 
la cabeza y el delegado dé Po l i c í a del dis-
t r i to con un corte en el g a b á n , hecho, a l 
parecer, con a r m a blanca. 
Dentro del edificio los estudiantes reali-
zaron toda clase de fechor ías . 
Forzaron las puertas de las aulas, ne-
netrander en ellas, arrancando todos los 
bancos y a r r o j á n d o l o s por las ventanas a 
la calle. 
Todas las puertas quedaron destroza-
das. 
Dos estatuas de m á r m o l que b a h í a en 
el ves t íbu lo su f r i e roñ los furores de los 
estudiantes. 
Pronto perdieron a q u é l l a s las cabezas, 
quedando en estado lamentable. 
Los d a ñ o s causados por los huelguistas 
dentro de la Universidad se hacen ascen-
der a m á s de 5.000 pesetas. 
El rector y. los c a t e d r á t i c o s fueron abu-
cheados por los estudiantes. 
E l Claustro de profesores, en vista de 
los sucesos, ha dispuesto cerrar la Uni -
versidad. 
Esta tarde conferenciaron el gobernador 
c iv i l y el rector. 
EN S E V I L L A 
Alborotos.—La casa del rector apedrea-
da .—La Comisión de huelga. 
S E V I L L A , 23.—Por orden del rector hoy 
d e b í a n haberse reanudado las clases. 
Por la m a ñ a n a se r e u n i ó un grupo de 
estudiantes en las puertas de la Univer-
sidad, n e g á n d o s e a entrar en clase y pro-
moviendo grandes alborotos. 
L a i n t e rvenc ión de las fuerzas de Segu-
r idad despe jó los alrededores del edifi-
cio. 
Una Comis ión de alumnos se d i r ig ió , se-
guida de sus c o m p a ñ e r o s , a vis i tar al rec-
tor, don Ricardo Checa, para protestar 
de su conducta. 
Como no le encontraran en casa, la ape-
drearon, rompiendo los cristales. 
E l rector ha recibido ó r d e n e s ené rg i -
cas del min is t ro de I n s t r u c c i ó n . 
Los estudiantes que formaban la Comi-
sión de huelga han d imi t ido . 
Contra ellos se d i r i g i r á el procesamien-
to, c r e y é n d o s e que p e r d e r á n el curso. 
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FRANCISCO SETIEN 
Espeolalltta en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidot. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. N U M E R O 42, 1.° 
R n V 1 I T V : Grar caré restaurant : U I A L I I : SERVICIO' A LA CARTA : 
Teléfono número 617. 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Sección continua de cinematógra-
fo desde las cinco de la tarde 
Estreno de la 12.a serie de la pe-
lícula LAS PERIPECIAS DE PAU-
LINA y repetición de la 11.a serie, 
y las películas PARA D E L Q A Z A R 
y EXPLORADORES D E L AIRE. 
Preferencia, 0,50. 
General, 0,25. 
Medias entradas, 0,15. 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especiales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toallas» man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encafes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
ñ . V e l a s c o y C o m p . 
B L A N C A , 4 0 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
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V I N O P l 
apg^^MrtSÍa 9 I ' Í K J l l i -
: : : t i ^ i n o . : : : 
Debilidad 
Coiivaleeen <•! í» -
época del C I M M - Í -
inieiito, pefí<f>d.os 
: clél eiiibax*azo s 
El más enérgico reconstituyente de que dispone LA MEDICINA :-: Los mejores propagandistas del VINO PINEDO SOD SUS consmnido^ 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D £ MADRID 






» G y H 
AmortizableS por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 

































» Río de la Plata '258 00 257 00 
Tabacos ]270 50i270 50 
Nortes 000 0p;354 00 
Alicantes 000 00 352 00 
Azucareras preferentes. . , 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
Arizas 
Canfranc 






00 00 69 50 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
90 65 90 50 
25 16 25 12 
BOLSA D E P A R I S 
Día 20 
Renta Francesa 
Exter ior E s p a ñ o l 
Ruso 1905, 5 por 100 
Ruso 1901, 4 por 100 
Ruso 1908, 4 1/2 por 100. 
Brasi l 
Banco Nacional Méjico. 
I d . Londres y Méjico. . . 
I d . Central Mejicano.... 
I d . E s p a ñ o l Río de la 
Plata : 
Id . F r a n c é s Río de la 
Plata 
Acciones Norte E s p a ñ a . 
I d . Madr id , Zaragoza v 
Alicante [. 
Id . R ío t i n lo 
Oblig. Asturias, 1.» 
I d . f-c. Andaluces 
I d . Norte E s p a ñ a 
Cambio sobre E s p a ñ a . . . 
Cambio sobre Londres.. 
Huso 1896, 3 por 100 
Ruso 1909, 4 1/2 por 100. 
(ioldfields 




Pe Beers, ordinarias. . . . 
Dynarnite C é n t r a l e 
























































BOLSA DE B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r ior 4 por 100, serie A, a 74,75 por 
100; pesetas 1.500. 
In te r io r 4.por 100, serie B , a 74,76 por 
100; pesetas 7.500. 
In te r io r 4 por 100, serie C, a 72,85 por 
100; pesetas 10.000. 
In te r ior 4 por 100, serie D, a 71 por 100; 
pesetas 25.000. 
I n í e r i o r 4 por 100, series G y H , a 74,75 
por 100; pesetas 1.000. 
Amort izable 5 por 100, serie A, a 94,25 
por 100; pesetas 2.500. 
Exter ior 4 por 100 (estampillado), se-
ries E y F , a 76,50 por 100; pesetas 60.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88 por 100; pesetas 1.500. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 248 por 100; pese-
tas 3.250. 
•Crédito de la Unión Minera , a 60 por 
100; pesetas 22.000. 
Ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , 104 
acciones, a 354 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, a 500 
por 100; pesetas 12.500, al fin de enero. 
Idem ídem del d ía , a 510 por 100; pesetas 
17.500. 
Idem ídem contado, a 493 por 100 pese-
tas 5.000. 
Idem ídem contado, a 490 por 100; pe-
setas 2.500. 
B i l b a í n a de N a v e g a c i ó n , a 390 por 100; 
pesetas 1.750. 
Naviera Bachi , a 295 por 100; pesetas 
2.500. 
Idem ídem, a 300 por 100; pesetas 5.550. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 590 por 100; 
pesetas 18.000. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , precedente, 
10 acciones, a 350 pesetas. 
Idem ídem, 10 acciones, a 355 pesetas. 
Idem ídem, 13 acciones, a 370 pesetas. 
Idem ídem, 13 acciones, a 375 pesetas. 
Idem ídem, 10 acciones, a 350 pesetas. 
Idem í d e m , 10 acciones, a 385 pesetas. 
Idem ídem, 10 acciones, a 400 pesetas. 
Minas de Cala, a 63 por 100; pesetas 
30.000. 
C o m p a ñ í a Basconia, ordinarias , a 70 
por 100; pesetas 30.000. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 60 por 100; 
pesetas 6.000. 
Unión E léc t r i ca Vizca ína , a 92 por 100; 
pesetas 5.500. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 285 por 
100; pesetas 5.000. 
Obligaciones del fe r rocar r i l de Santan-
der a Bilbao, emis ión de 1902, a 83 por 100; 
pesetas 2.000. 
Idem de Tudela a Bilbao, p r imera serie, 
a 10'? por 100; pesetas 10.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , especiales de 
Alsasua, a 86,80 por 100; pesetas 15.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingla ter ra : Londres cheque, a 25,16; l i -
bras, 3.000. 
Londres cheque de banca a l ibrar , a 
25.17; l ibras, 239. 
Francia : Bayona cheque, a 90,85 por 100; 
francos, 12.000. 
Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
Obligaciones del fer rocarr i l de A l a r a 
Santander, a 104 y 104,50 por 100; pese-
tas 15.250. 
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Inspección J e _ Vigilancia. 
Embriaguez y escándalo. 
A las diez de la noche de ayer fué de-
nuiiciado un indiv iduo de 23 a ñ o s , ges-
cador, por promover un e s c á n d a l o en la 
calle del R incón , h a l l á n d o s e embriagado. 
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POR L A P R O V I N C I A 
Denunciado el hecho por el d u e ñ o de l ! O ¿~vf> í y* vyx ZÍ Y 
ganado, la Guardia c iv i l del puesto de * J I 
L i é r g a n e s detuvo a l autor de la aver í a , 
pon iéndo le , con el atestado correspondien-
te, á dispos ic ión del Juzgado munic ipa l 
de R í o t u e r t o . 
TRIBUNALES 
L a pesca.—Ayer, por la m a ñ a n a , 1 i g u c i i u j a , n j u m u i p c n u c ¿ r u u u u o*» c i v j u v , - ) n j i i c o p u i i m c m c ^ i u - c u u i a ue caza 
cieron a la m a r las lanchas de pesca, re-. Ha calle puso fin a los belicosos instintos requisito no se Adjud ica rá arma Ü:C1íyo 
gresando a pr imeras horas ce ta noche, i de aquel «val iente», tomando la debida 
Suspensión. 
E l ju ic io oral señailado para el, d í a de 
ayer, referente á causa ins t ru ida en el 
Juzgado del Este contra Angel Santama-, 
r ía Pe l lón , por el delito de lesiones, f u é ; cado en conserva y s e g u i r á viaje, por la 
con algunos mil lares de sardina. 
El «Niágara».—Hoy, por la m a ñ a n a , 
es esperado en nuestro puerto, procedente 
de Colón y escalas, el t r a s a t l á n t i c o fran-
cés « N i á g a r a » , conduciendo algunos pasa-
jeros y 994 sacos de café y cacao. 
T a m b i é n conduce, con destino a Fran -
cia, un contingente de tropas coloniales. 
En este puerto t o m a r á 300 cajas de pes-
áuspend ido por la no comparecencia de 
referido procesado, contra quien se ha 
distado auto de pr i s ión . 
Sentencia. 
tarde, para Burdeos. 
El «Cataluña».—A pr imera hora de la 
m a ñ a n a de hoy es esperado, procedente 
de Cádiz, el vapor correo españo l «Cata-
iPor ila Sala de lo c r i m i n a l de esta Au- i luña» , conduciendo el transbordo del «In-
diencia se h a dictaido sentencia en causa fanta Isabel». 
procedente del Juzgado del Este, seguida 
contra Daniel e Isidoro Riaga Huertas, 
c o n d e n á n d o l e s , como autores de un delito 
de amenazas a ios agentes de la autori-
dad, a la pena, a cada Uno, de dos meses 
y u n d ía de arresto mayor . 
En otra prociedente del Juzgado de Ra-
m á l e s , seguida contra Sil ve rio Gómez Pé -
rez, t a m b i é n se ha dictado sentencia con-
d e n á n d o l e , como autor de u n delito .de .le-
siones menos graves, a la pena de dos me-
ses y un d í a de arresto mayor y 60 pese-
tas de i n d e m n i z a c i ó n . 
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LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y L U N C H S , 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN FRAN-
CISCO, NUMERO 27 
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l > e l ]>Ii i i i ioij>io. 
Hurto de un cordero. 
La Guardia c iv i l del puesto de Potes 
detuvo y puso a dispos ic ión del Juzgado 
munic ipa l de Cillorigo, a un indiv iduo ve^ 
ciño de C a b a ñ a s , presunto autor del hur to 
de un cordero a l de la misma vecindad 
Nicomedes Domínguez . 
A sufrir condona. 
Ha sido detenido por la Guardia c ivi l 
del puesto de L i é b a n a un individuo a 
quien t en í a reclamado el-Juzgado de ins-
t rucc ión de Potes, para cumpl i r condena 
impuesta por esta Audiencia provincia l . 
El detenido ing re só en la cárce l del 
mencionado par t ido jud ic i a l . 
E l pánico de un rebaño. 
Un joven de 17 a ñ o s , vecino del barr io 
de Alisas, j u r i sd i cc ión de Río tue r to , tuvo 
la ocurrencia de azuzar un perro contra 
un r e b a ñ o de ganado lanar, propiedad de 
Banco de E s p a ñ a , a 457 por 100; pese- su convecino José Gómez y Gómez, espan-
tas 2.500. t á n d o s e las ovejas y cayendo a una sima 
Banco de Bilbao, a 298 por 100; pesetas catorce de ellas, de las cuales diez resul-
2.001. a taron muertas. 
Orden del d í a para la sesión ordinar ia 
que se c e l e b r a r á hoy: 
Acta, de la ses ión anterior. 
Asuntos sobre la mesa. 
C o m i s i ó n de Hacienda.—Reglamento de 
empleados sedentarios. 
Comis ión de Obras.—Apertura de una 
calle desde la de Monte a la Vía Cornelia. 
Proyecto de traslado de ja estatua de 
Velarde. 
'Comisión de Teléfonos .—Cuota que de-
ben de pagar por su teléfono los p r á c -
ticos. 
. 'P ropos ic ión para que se nombre u n 
meri tor io de teléfonos. 
Idem para que se nombre escribiente 
de p lan t i l l a a don Antonio Gómez López. 
Despacho ordinario 
'Comisión de Hacienda.—Lista de elec-
tores de compromisarios para senadores. 
Comis ión de Obras.— Don Vicente Her-
vás , ampl ia r una casa en Valbuena. 
7Don Migue l Angulo, abr i r unos huecos 
debajo del Puente de Vargas. 
Protesta contra -la conces ión de terre-
nos en Ros t r ío , solicitada por don Luis de 
i-Arriaga. 
Comis ión de E n s a n c h e . — D i s t r i b u c i ó n de 
fondos. 
Comis ión de P o l i c í a . — C u e n t a s de bom-
beros correspondientes a octubre. 
B. L . Domecq, traslado de su fábr ica de 
licores a Burgos, 37. 
Aluimbrado eléctr ico paraTa bajada de l ! f l Ve ^ ' ' " i " 1 ' ' 
fa leruco - iflojo, mar l lana. 
Se nombre de p lan t i l l a al aux i l i a r del1 
lavadero de la Vía Cornelia a don Fidel 
Sáiz . 
Desestimar la pet ic ión de un bombillo, 
hecha por los exploradores de Laredo. 
Comisión de Bene f i cenc i a .—Padrón de 
pobres para 1916. 
Creac ión de tres plazas de m é d i c o s su-
pernumerarios. 
Alqu i le r de un local en Monte para Es-
cuela de n iños . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados. — «Arana» , de Lon-
dres, con carga general. 
«Mar ía» , de Gijón, en lastre. 
«Josefa», de Gijón, con c a r b ó n para la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
«Valent ín F ie r ros» , de San Esteban de 
Pravia, con ca rbón . 
Buques salidos.—«Cabo Cullera», para 
Bilbao, con carga general. 
«Mar ía» , para Gijón, con minera l . 
«Josefa», para Gijón, en lastre. 
«Valen t ín F i e r ro s» , para San Esteban 
de Pravia , en lastre. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Gijón. 
«Mar ía Mercedes», en Pasajes. 
«Mar ía Cruz»,' en Avilés. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Anarca. 
« M a r í a Clotilde», en Ribadeo. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Tapia. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Ribadeo. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave» , en viaje a Cardiff. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bayona. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a Rocías», en Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Burdeos. 
Compañía Montañesa. 
«Mátiéitóo», en viaje a Ayr . 
«Asón», en Santander. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Nórfk. 
«Caro l ina E. de P é r e z ^ . e n j / ia je a Se-
vi l la . 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje a Cata-
n í a . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a Gulfport. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Se acerca a las Cananas 
la borrasca del Alláut ico. 
Es probable que con t i núe el mal tiempo 
con vientos fuertes del Este, y mar en el 
Estrecho de Gibral tar . 
nota, que pasó a la superior idad. 
Un escándalo . 
' A las siete de la tarde de ayer un ind i -
viduo de 24 a ñ o s de edad, soltero, promo-
vió un regular e s c á n d a l o en la Alameda 
de J e s ú s de Monasterio, por lo que fué de-
nunciado. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
•Carmen Hernando, de 50 a ñ o s , de una 
herida contusa en el dedo índ ice de la 
mano izquierda. 
Paul ina P e ñ a , de 66 a ñ o s , de una con-
tus ión y rozaduras en la cara dorsal de 
la mano derecha." 
Arsenio Mar t í nez , de 18 a ñ o s , de una 
herida contusa en el dedo índice de la ma-1 
no derecha. 
Marcelino S a n t a m a r í a , de dos a ñ o s , de ' 
una herida contusa en la región m e n t ó - i 
niana. 
Eugenio Miranda , de tres a ñ o s , de pro-
bable f ractura del cuello y hematoma del 
h ú m e r o derecho. 
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N O T I C I A S S U E L T A S 
s 7 v i . 
Se halla descargando el vapor ORTE-
GAL el cargamento anunciado que con-
duce para el s eño r F l ó r e z - E s t r a d a . 
a y 2 A pequeñas dosis tiene aplicación ^ " especial en el reumatismo artrí-
tico, tuberculosis, neurastenia, anemia, 
diabetes y en las enfermedades de la 
sangre en general. 
Don NarcisaDia? 
tiehe el gusto de comunicar á.su num 
sa clientela que c o n t i n ú a trabaiá A ERO' 
las mismas condiciones que antes en 
con m á s ventajas, por economía ÍÚM AUN 
y dispone de muchas existencias S al1 
C A R B A J A L , NUMERO 5, í> 
Rifa de un cuadro 
L a imagen de San José que se ha " 
en el santuario de Montesclaros h 




^4. V I S O 
Si quiere usted teñirse bien, sinnin 
gún peligro para su salud por delicado 
que sea s- temperamento, use el FY 
TRAIT D 'ECORCE DF, NOIX VERTE 
(Extracto de cortezas verdes de nuez) 
maravillosa tintura instantánea para 
cas taño oscuro y negro, colores sóli-
dos y naturales; una aplicación cada 
tres meses es suficiente. Patentada en 
España . Con garant ía oficial de inmu-
nid d en absoluto. 
De ven'a en Casa Beltrán, San Fran-
cisco, 23.—Santander.—Diez pesetas. 
\ La Universal 
B l a n c a , Í9 4 
S a n t a n d e r . • 
- - Pídanse 
ociHiQijriwnr 
El cupón n ú m e r o 1 de las obligaciones 
emitidas por esta Sociedad, puede hacer-
se- efectivo en los Bancos de Santander y 
Mercant i l a pa r t i r del día 1 de diciembre 
•p » próx imo . 
J í r r i n i e r a C a s a (Santander, 24 de noviembre de 1915.—El 
or> r r v m o c f f M o c • presidente del Consejo de Adminislraciñn, e n c u m e M i D i c j » . ,sidoro de, campo. 
e a t í í l o o - o s - -
Es el mejor laxante Grains de Vals, de 
acción suave y eficaz. Dosis: uno o dos 
granos al cenar. Venta en farmacias. 
E L OE1VTRO 
DE 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado ¿ü comidas .—Teléfono n ú m . 12:>. 
De Gi jón .—Tiempo variable, viento m u y 
Norte flojo, mar l la -
na, celajero. 
Semáforo. 
Nordeste flojito, mar llana,, celajes, ho-
rizonte brumoso. 
VVVVVVVVVVVA/VVVVVVl/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\M 
S U C E S O S DE A Y E R 
Mer y la provincia. 
Mil páginas .—Datos completos para 
el Tomercio, Industria, Profesiones y 
particulares. # 
Antes de su publicación, 5 pesetas. 
Después de su publicación, 7.50. 
Para suscripciones, anuncios y de-
talles, 
FRANCISCO CASTELLO 
Hernán Cor tés , numero 8, entresuelo. 
Anuncio.—El d ía 1 de diciembre próx i -
mo, a las once de la m a ñ a n a , t e n d r á l u -
VVVVVVVVVVVV«/Vt/vVVVVVVVVVV»A/VVVVVVVVV^̂  
E S P E C T A C U L O S 
SALON PRADERA.—Compañ ía de ope-
reta y zarzuela, bajo la dirección del pri-
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Migue l Pur i . 
Funciones para hoy. 
A las seis (especial).—«Lluvia de hi-| 
j o s » . -
A las diez (extraordinaria).—«Maruxa». 
CENE P R A D E R A (situado en la plaza 
1 de la Libertad). 
j «Cinematógi-aío continuo desde las cin-j 
co de la tarde. 
- Estreno de la 12.a serie de la sensacio-| 
nal pe l í cu l a « L a s peripecias de Paulina» 
y repe t ic ión de la 11.a serie, y las pelicu-l 
•. las « P a r a a d e l g a z a r » y «Exploradores ilelj 
a i re». 
j Preferencia, 0,50; general, 0,25; medias] 
entradas, 0,lf\ 
P A B E L L O N NARBON.—Tres seccione 
desde las seis de ' la tarde. 
¡ Sensacional estreno de la eniocionante| 
pel íquJa de la gran manufactura italiana 
Mi lano-F i lm , t i tu lada «¡¡Es la guerra!!».! 
2.000 metros y tres partes. Magnífico draí 
ma de amor y guerra, sumamente origij 
nal y de intensa emoción. Asunto patrióJ 
Un valiente. 
A las seis de la tarde de ,ayer un i n d i v i -
R e o r g a n i z g c i ó n del servicio de medica- dúo de 44 a ñ o s se s in t ió repentinamente : ga r en la casa cuar te l de la Guard ia ci- tico de g ran actualidad, 
mentos para los pobres. capaz de derrumbar la torre de Babel, si v i l , de esta capita>l, la subasta de armas preferencia 0 40- general, 0,20 
Comisión de Te l é fonos .—Presupues to de existiese, y entrando en un establecimien- recogidas por la fuerza de la Comandan- ' 
la Red paraJOlf?. to de la "calle de Santa Clara, comenzó cía. . A A ^ v v v ^ A . v v w w i A ' v v v v v v a ^ ^ a A a ^ v v w v M ^ 
Cuentas de la semana. por desafiar a todos los que se encentra- Lo que se anuncia al públ ico , a fin de i apronta de, E L PUEBLO CANTAunM 
perfeccionadas paienie Mirapeix. 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Qaaa oentral oon salón exposlolén t n Santandtr: Rampa de Sttlleza. Sucursal en 
© 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas.—Turbinas «Francis» t t  — Turbinari de alta presión pura grandes saltos.—Turbinas ^ r - i 
cíales uara molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automátícf; de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego. — Calderería gruesa. ' i 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Dej ósitos. — Armaduras para construcciones. 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Caldercs y máqu inas marinas.—Transmisiones d ? Miovimiento —Piezs de forja. .¿I 
Talleres do la Reyerta (Fundiciones .—fabricación y esmalter ía de bañeras y otrqs aparatos sani ta r ios—Fundic ión de hierre en general de toda clase de piezas ae me i 
nica y para construcciones, cerrajer ía artísrica, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. —Calel 
Talleres y exposición en Sotlieza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circulaclf,_pUndil 
lOnés -.éntrales para edificios por vaporart íst ica.—Calderería de cobre.—Cerrajería para Balnearios.—Grifos, válvulas y Llaves de orlas clases para agua y vapor.^ ^ | 
cicr ds broncea ?n plesr.s de maquinaria y y agua caliente.—Aparatos hldroterápicos a i t i s t i c a .—Reparac ión de aut-otióvlloy —i." >mbáB 
- • r- y :!in;iibución de ag'ia. — Casrtoá fia bafio.—!noc'-nro'. --? ^ , ! - : ' S l d e t e . ^ l s t - e r n s s . — Acftesoiir.a.'ti© -<oI}a---.e.—Ai 
- Míxauinaria j '•' ' . \ -.-Í..- y . 
« c ^ -
.. a QjanO v "-en t ras .— N'onnf* 
• zulejos tnos extranlero». blancos 
UrCispano- s U-iza 
AUTOMÓVILES 
« H F R U P U E S T O S : M U E L L E , K U M S R P 2 ' ; 
LA CASA 
que vende con más economía toda clase de teji-
dos y géneros de punto es 
LA VILLA DE MADRD 
PÜEBTHL L A S I Í E ' UAN D E H E E K E E A — 
• : • : C H O C O L A T E Y C A F E : 
TOMARLO SIEMPRE D E 
i f 
Cura en 5 minutos E L DOLOR D E C A B E Z A 
I i 
El Sello YEK cura Jaquecas , 
El Sello YER 0111-0 Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
Fl Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
Caja con un sólo sello, un real.-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A ^ D r 0 
Sidra de mes£ 
Sin acliampanai-. 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
:-: Muy M r o p é i l t Q para tomar t n las comidas :•: Puro jugo ú% manzana 
D e p ó s i t o : P a s c o d e P e r e d a , 3 4 , — S a n t a n d e r . 
ABONOS QüiMICOS GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN DIHECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E . 20) 
Ostras hig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulacin. 
0.50, 0.75, 1,00,T,25, y 1,75 docena. 
0 ¡Muail»; I R E A L DRIK.< , KlueJCe, nu 
toda clase de árbolc 
frutales a precios muy 
reducidos, pídase nota d« precios 
- - T . C O R T A D I — 
SEUSTO.—lbarreeolanda. 
Se vende 
V . 1 1 1 1 $ r TV .A. 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
11, l.0—Teléfono 41V. 
V . ü 3 B I K 
Profesor de masaje. 
11. 1."—Teléfono 4ii)' 
t ( H I ¿ O ; 
-Los avisos; Velu.si.<' 
Papeles pintados. 
( i r á n colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ D E L MOLINO 
Y COMPAÑIA, Wad-Ras, n ú m e r o 3. 
Restaurant E l Cantábrico 
' ^SDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERMAÍI CORi Eb. ü 
•arta y por cubiertos. S,ervi ;., . -:,. . 
'OÁ. U&b: itAcloUiiS. 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Ciara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézet — 
Sidra El Hórrlo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventu por mayor 7 menor. 
Jrazos y p i e ^ 
Bragueros y toda clase ^ a p a i a t o ^ ^ 
corrección de las desvia 
^ r a g T e r o s T ^ a ĉ ase de a p a r a t o s ^ 
corrección de las desvmc ones ^inano. * 
les y extremidades del ^erP0al.cía ( < « 
construyen en lo? Talleres f ^ i b a r . apag 
oran surtido eu trabajos de 
T e f cuerpo h m n p " 
ra  
r . Opt^H 
Relojería :-: Joye^;'* ¡"í A; = j 
: . : C A M B I O D E M 0 " ^ f j 
P a b l o O **1 7 
S E V E N D E " W ^ I E J 0 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E GRAN PREMIO, Diploma de Ho-nor y Medallas de Oro.-Expo-siciones Higiene de París, Ber-lín y Barcelona. 
Depilatorio b e l l e z a < a e 7 ^ 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.-En España: 4 pesetas. 
T i n t U T H \ A / Í n t P r SuPera a las tinturas del país y 
•1 i Y V U l L t í r del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bieote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello No mancha. Es la mejor y más práctica. Evitarán en-
P S ^ i m AX^fxnT44.fÁrm2.de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA W I N T E R - E n España : 5 pesetas. 
Retamos a los demás productos similares 
- para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
Pelifero belleza. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada 
mas en el mundo que, sin untaf ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas.-En España : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I r ^ o í A m H o l 1 O - T C J (para el cutis). Con perfume natu-
J L - t J d t J I l U d l t ; Z . C S . r a i de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos,, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumarías, droguerías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICA NTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
Vapores correos españoles 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El d í a 19 de diciembre, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana Ver-icruz y Puerto Mí-jico, nóu wansbordü 
en Veracruz. 
T a m b i é n admite-carga para M a z a t l á n , por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Uñputíáttía y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril- DOSCIENTAS SKSÉN 
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de Rasr.nir de íieper-: 
barque. 
I Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuei tos 
También admite pasaje de todas clasee. para Colñn. con iraosborrto en la HafmiM-. 
otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
P.ira Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO dt tmpttd&toc 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LO:- MESES EL DIA ULTIMO 
El d ía 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros ae tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
Se m nusma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Airea. 
Precio desde Santander hasta Montevi?t*»o y Riae «íres iloScíPit&p trp<»>».a ? ctti 
FGtap. incluso los impueston 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a de B a r c e l o n a 
Vapores correos españoles 
lin linea nenl Ue el M i h m al Brasil y Río É la Piala 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
*r E l 12 de diciembrej a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán D. E . Aparacio. 
paitó r.io Janeiro y Santos (Brasil), Montevlriéo y Buenos Aire? 
Vlmite carga y pasajeros de todas clases, sie.-ido el precio ds ia de ierceía aosct^L 
tas Mcinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
i más informes dirigirse a sus conbígnataríos en Santander, señores HIJOS DF 
• p E L P E R E Z Y CÜMPAFIA—Muelle. 36. teléfono número 63 
" • ^ — " ^ " - - I I I W I I I H I I • . I I I • • I I i 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
UNCA DE E ^ m O S AIRfe'4 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
i';ira Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
'Ontevideo el 3. 
LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 2b j 
2 Cádiz el 30, para New-York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
•^cru-, el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio m e n s u a l , ' s a l i e n d o de Bilbao e día 17, de Santander el 19, do Gíjón el 20 
'-IÍK LA TORUFLA eí 21, para Habana y Veré cruz. Salidas de Veracruz el 16 y de In 
•ttoana el 20 de cada i - para La Corufia y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
^ fie Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
Cnh i Palma' Puerto Rico, Habana, Puerto Limón. Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
^apello y La Guayra. Se admue pasaje j onvga con transbordo para Veracruz, Tam 
Puerto B a r r i n , Car'a'^na de Indias. Maracalbo, Coro, Cumaná, Carúpano. Tr i 
"JQfid y puertos dtx Pacido. 
LINEA DE FILIPINAS 
0 ^ece viajes a í r a l e s , ai raneando do Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
3 , vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
^ercoles. o sea 6 de enero. 3 de febrero, 3 y 31 de marzo. 28 de abril, 26 de mayo 
r1 junio, 23 de julio, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre. 12 de noviembre 
lirii de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba. Singapoore, l io l io y Manila. Sa 
'«as de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 "de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
Uih ^ ly ^ U i u y V ' 1& d6 junio, ,13 de jul io, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc 
"ore, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas Interine 
Liv á la biasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
^verpool. Servicio r or tiar .bordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa 
la India, Java, u' -atfa, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
d *tervicio mensual, sallend de Barcelona el'2, de Valencia el-3, de Alicante el , 4 ? 
Saní z eI ̂  l)ara i^ug61". t- asablanca, Mazagán, Las Palmas. Santa Cruz d Tenerife 
a"ía Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
^ Regreso de Fernando P^o el I , haciendo las escalar de Canarias y de la Penínsulf 
•'•adas en el ̂ ía ie di- ¿da. 
LINEA BRASIL-PLATA 
^Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gíjón. el 13; de La Coru 
u - w 14; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16. y de Cádiz, el 19,- para Río Janeiro. Santos 
12 'tevideo y Buenos Aires, emprendimdo ni viaje ue regreso desde Buenos Aires e? 
SaJ?ara Montevideo. Santos, Río Jane-ro, Canarias, Lisboa, VÍBO. La CoruflR, Gijón, 
otlotander y Bilbao 
Estos vapor? Üimai 
ffnes le -Zorr 
en su dili aüí ,f ou su •.SÍ;; a 
:tirga en lati con •liciones más favor aoles y pasajeros. . 
. - i ijamíento muy cómodo y trato esmerado, como ha •acre^' 
arviclo. Todoi los vc-pores tienen telegrafía sin hiles 
-f-TRft y se W t e " j i -mio" rara lodo* loa M t & f M 5:.-: 
(5. fl.) La Piña Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero 
Despacho: Amos de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
- flnisosa • 9 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
- • S o l u c i ó n 
Benedicto • 
g¿ de glicero-fosfato de cal de CERO-
@ S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
Q» eos, bronquitis y debilidad general. 
@ Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España , 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
TTA/fl^f A C T T / ^ Q perforados ameri- f 
M L m r i a I \ & l \ J & canos de fieltro 
rojo, ó sea bayeta encarnada del D R . W I N T E R 
los emplastos k fieiíro rojo ile f n t e r 
C U R A N los catarros le pecho y broaquilú. 
los sisplastos É fiÉítro rojo lie Í n t e r 
> \ C U R A N los dolores dt U a uuii« ones. 
% y ' 
l o s e m p l a s í o s o e f i í l t í ü rjf l deííinter 
C U R A N fcuinatisoios y dnlure del costado. 
TrmM» M u * t i g l a n i 
AS emplastos ¿e fi > ojo de Winter 
C U R A N los dolor^.-- dt es v Ida, ríñones y 
caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo de Winter 
C U R A N lumbago, ciática y otros dolores d" 
este género. 
Exíjase siempre la marca del DR..WINTER o Macho ouldado con las Imitaciones 
Sociedad Hullera Española. 
B A R C E L O N A 
Consumido ÍMU «Í; üomparites de lerrocarriie'i ñpl Norte de España, de M^dma de 
i.ucjpo a Zamor" p Otense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
f-JiTipresas de íei racar l le¿ anvías a vapor, Mítrina de guerra y Arsenales del Esta 
i c . Compañía Tr-T^*'. n ^ ' : otras Empresas de navegación nacionales y extranjera» 
Declarados simihwe- ai ¡ f-uiíl por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de • ̂ .por- A'.c-.vdos para fraguas.-- ' \¿1 .^".idoa.—Crfe oara «sos mst.* 
lúrtfi^os y dométf-
l í '.^anse los ludidos a i « . . 
Sociedad Hullera Española . 
Fslavo, 5 bis. Barceiona. o a sus agentes: en MADRID, don Ramón .opete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
i.ESÍ agentes do la «Sociedad Hullera Española». -VALENCIA, don Rafael Toral. 
¡RarayOtroa informes y precios dirigirse a /as ofloi^ar de la 
So^vHnd F^T-flIoira K^nnfíola, O .X. O E O ^ A 
| LOS MEJORES CALZADOS 
I Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
L - A . S O L I 
Calle de la Blanca, núm. 9.—^antaníier 
SE VENDE P A D E L VIEJO 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D E . 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
tanto o 
El día 15 de diciembre a las cuatro de 
fico vapor español 
ta "de, saldrá de Santander el nuevo y magní-
a. 1 "b a. n e r a. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de'pnmera, primera de segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para H A B A N A ; M A T A N Z A S y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im-
puestos. 
N O T A IMPORTANTE: También admite carga para Cárdenas , Sagua la Grande, Nue-
vitas, Caibarién, Quatánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. • 
La siguiente salida la efectuará el vapor CADIZ. 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910. expresamente para, esta Compañía. 
Tiene amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctr icos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero pera viajar cómodamen.e, 
Para solicitar más detalles, dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Paseo de Pereda, número 35.-—Teléfono, 335.—Santander. 
La funeraria de HOF^Gñ 
RepresentaBte; MANUEL BLANCO, Burgos, 43 y Veiasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de .maderas finas. 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
1 SERVICIO PERMANENTE : 
¡REUMATICOS - - GOTOSOS! 
Vuestro alivio lo conseguiréis, gracias al invento del sabio doctor alemán J. Weiss, to-
mando el específico ideal (una sola caja) 
A.ixti-txi'ioo T V e i s s 
y la curación al mes de tratamiento. Nada de salicilato, ioduros y específicos ineficaces. 
Premiado con «Diploma de Honor» en la Exposición de Bajcelona. 
CAJA CON 24 SELLOS, CINCO PESETAS 
En Santander: PEREZ D E L MOLINO.—En Bilbao: Barandiarán y C.a, y farmacias. 
Inrprenta y En-
cuadLei-nación s s : LA MINERVA! 
CALLE DEL CUBO, NUMERO 2. 
S a n t a n d e r -
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la Imprenta 
:-: :-. :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: y la Encuademación :-: :-: :-. :-: :-. :-: :-: :-: 
- - - - P i - o n t i t i x c l y e s m e r o - - - — 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción v reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
:-: S E V E N D E P A P E L S/IEJO :-: 
:-: Loción para el cabello :•: 
A B A S E D E LAVONA 
Es el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
iiace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello; prescindiendo de las d e m á p 
virtudes que t an justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y < ¡m ip&fita. 
SERVICIO D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
B dpi do.-Salida, de Santander a las 8'50. 
para llegar a Madr id a las 2r45. 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
listos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco les y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a Madr id a l a f 8'13. 
Mixtos.—Salida de Santande? a las 
¿jar a Santander a las 8. 
Salida de M a d r i d a las 17'30, para Ue-
7,28, para llegar a M a d r i d a las 5"58. 
Salida de M a d r i d a las 22,10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Bárcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegaj" a B á r c e n a a las 
Í4'12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, 14'10 y IT^O. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la l í nea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l í nea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, 10'10, 1215, 157 y 
19,55. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8. 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y ^ ^ O . 
De Santander al Asti l lero a las 9^5 
y 18'10. 
Del Ast i l lero a Santander a las 9'55 y 
IS'iO. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7"30, 11'15, 
U ^ O y m o . 
Llegada a Ontaneda-AIceda a las 9'28. 
13'12. 16,27 y 2017. 
Salidas de Ontaneda-AIceda a las ê O, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las S'IS, I S ' l l , 
16,24, y 20'5. 
Saníander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y 17'20, para llegar a Llane^ a las 
11'30, 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
18'1, para llegar a Santander a las i r 2 3 , 
16'32 y 21'2.y. 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las 11'45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'27, 
16-48 y 21,3. 
Salidas de Cabezón a las 7,18, U ' IO y 
I7'9, 'para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18,49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, para 
llegar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
las 21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domiciilo.—Correo de Ma-
dr id , a las 10'30; de Bilbao, a las 13; 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10' a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Ciro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
JÍ Droguería, j Plaza de las Escuelas. ^ I Perfumería. ^ 
